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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guardia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Esteva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix.de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llancras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedil l .adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tcl.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola dc Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotgcr: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12a 14hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19.30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05--14,50--17,30 Festius- 8 05 -17 30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17 30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20.55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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n i t q u e v a f e r i q u e v a p e r m e t r e q u e l a g e n t p o g u é s a s s e u r e s e n s e p a t i r f r e d . 
L ' ú n i c q u e r e s t a a r a é s e s p e r a r f i n s a l ' o c t u b r e q u e t o r n a r a n a c o m e n ç a r e l s 
n o u s c u r s o s a m b l e s f o r c e s r e n o v a d e s . 
Antoni M a s s a n e t . 
Aspirant a xeremier 
Al p o b l e d ' A r t à d e s d ' u n t e m p s 
e n ç à e s t o r n a a s e n t i r u n s o q u e f e i a 
m o l t s d ' a n y s q u e c a p a r t a n e n c 
c a u s a v a , t a n t s q u e e l s v e l l s n i 
r e c o r d e n la d a r r e r a v e g a d a q u e e l 
s en t i r en . 
Fa t r e s m e s o s q u e v a c o m e n ç a r a l 
C e n t r e d ' A d u l t s d e S a n t L l o r e n ç 
un c u r s d e x e r e m i e r s . H i h a u n a 
pe t i ta c o l l a d ' a s p i r a n t s a x e r e m i e r s , 
en t r e e l s q u a l s h i h a e n T o n i M a s s a -
ne t i e n T o n i G e n o v a r d ( a r t a n e n c 
af incat a S a n t L l o r e n ç ) , q u e e s v e u e n 
c a d a d i s s a b t e i d e i x e n s e n t i r e l s o 
agu t d e l a x e r e m i a d u r a n t m é s d e 
d u e s h o r e s . E l s m e s t r e s q u e e l s 
e n s e n y e n s ó n e n T e o d o r S a l v à i e n 
Rafe l B a u ç à . 
En T o n i e n s c o m e n t a q u e t o c a r la 
x e r e m i a é s m é s d i f i c u l t ó s d e l q u e 
s e m b l a , j a q u e s ' h a n d e c o n t r o l a r u n 
segu i t d e c o s e s : la p r e s s i ó d e l ' a i r e 
Ton i Massane t , a l u m n e i Rafel B a u ç à , 
professor . 
p e r a m a n t e n i r l ' a f i n a c i ó c o n s t a n t , 
l a p o s i c i ó d e l s d i t s , e t c . 
A M a l l o r c a h i h a a p r o x i m a d a m e n t 
u n s 5 0 x e r e m i e r s . A c t u a l m e n t 
s e m b l a q u e h i h a u n a l e n t a r e c u -
p e r a c i ó d e l d i f í c i l a r t d e s o n a r l a 
x e r e m i a . 
E n T o n i e n s e x p l i c a q u e c a d a a n y e s 
f a u n a t r o b a d a d e x e r e m i e r s a S a 
P o b l a d e v e r s e l g e n e r i a f i r m a q u e s i 
c o n s i d e r a q u e e s t à p r e p a r a t h i a n i r à 
a m b l a s e v a x e r e m i a . T a m b é e n s 
c o m e n t a q u e c o m t o t a l a g e n t q u e 
v o l a p r e n d r e a t o c a r la x e r e m i a , 
s ' h a h a g u t d ' a f r o n t a r a m b u n 
p r o b l e m a : t r o b a r l ' i n s t r u m e n t . P e r 
t e n i r u n a x e r e m i a s ' h a d ' e n c a r r e g a r 
i e l s e u p r e u o s c i l l a e n t r e l e s 6 0 . 0 0 0 
i l e s 1 2 0 . 0 0 0 p e s s e t e s , t o t d e p è n d e 
l a q u a l i t a t d e la f u s t a . 
E l q u e é s c e r t i s e g u r é s q u e e n T o n i 
p o t e s t a r o r g u l l ó s d e s e r e l p r i m e r 
x e r e m i e r a r t a n e n c ( o a p r e n e n t d e 
x e r e m i e r ) d e s p r é s d ' u n l l a r g 
p a r è n t e s i d e m é s d e 1 0 0 a n y s . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 1 5 47 06 
e u p e r t 
Vi.,.-"' 
PI. Antoni Llinàs, 1 
07570 - Artà 
Tel. 836298 
S E N E C E S S I T A 
A P R E N E N T 
Condic ions: edat entre 16 i 19 anys 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó d i r i g i r - s e a l a p r ò p i a 
t e n d a . 
Festa fi de c u r s 
d'adults. 
El p a s s a t d i a 3 0 d e m a i g e s v a n 
d o n a r p e r a c a b a t s o f i c i a l m e n t e l s 
c u r s o s d ' a d u l t s . C o m é s h a b i t u a l 
c a d a a n y e s v a f e r u n s o p a r - f e s t a 
d ' a c o m i a d a m e n t a l p a t i d e l C . P . 
N a C a r a g o l . 
T o t s e l s / l e s a l u m n e s v a r e n d u r u n 
plat , p e r ò s e g o n s e l c u r s q u e h a v i e n 
fet l ' h a v i e n d e d u r d o l ç o s a l a t . 
Ca l d e s t a c a r l ' e n o r m e v a r i e t a t d e 
pla ts i d e s a b o r s . H i h a v i a t o t a m e n a 
d e s u c u l e n t s m e n j a r s , d e s d e 
l ' e s p i n a g a d a f i n s a p l a t s t í p i c s 
d ' a l g u n a r e g i ó l l u n y a n a d e l p l a n e t a . 
P e r q u è la m o s s e g a d a n o q u e d à s 
e n g a n x a d a a l a g o l a h i h a v i a b e g u d a 
per a t o t h o m , g e n t i l e s a d e l ' A j u n t a -
m e n t . 
Per f i n a l i t z a r , l ' O r q u e s t r a O a s s i s 
va a m e n i t z a r la f e s t a a m b l a s e v a 
m ú s i c a f i n s a la m i t j a n i t . 
E n g u a n y c a l d e s t a c a r l ' a g r a d a b l e 
4 0 0 
Marta i Pere: 3er. premi al 
Programa Cultural ART 
JOVE 97 
J a h a v í e m a v i s a t q u e p o d i a s u c c e i r . 
N a M a r t a M a t a m a l a s i e n P e r e 
G i n a r d h a n q u e d a t t e r c e r s a l 
P r o g r a m a C u l t u r a l A R T J O V E 9 7 . 
E l s l e c t o r s d e l p a s s a t B e l l p u i g ( 2 4 
d e m a i g ) r e c o r d a r a n q u e a n u n c i à r e m 
q u e e n P e r e G i n a r d i n a M a r t a 
M a t a m a l a s h a v i e n e s t a t s e l e c c i o n a t s 
a l c e r t a m e n d ' a r t s p l à s t i q u e s d e l 
P r o g r a m a C u l t u r a l A R T J O V E 9 7 
q u e c a d a a n y o r g a n i t z a e l G o v e r n 
B a l e a r . I d ò A q u e s t s d o s j o v e s 
a r t i s t e s t a m b é h a n g u a n y a t p r e m i s 
e n l e s d i f e r e n t s m o d a l i t a t s . E n P e r e 
h a q u e d a t t e r c e r e n e l c e r t a m e n d e 
p i n t u r a . A q u e s t t e r c e r p r e m i e s t a v a 
r e m u n e r a t a m b u n t o t a l d e 5 0 . 0 0 0 
p e s s e t e s . N a M a r t a p e r la s e v a 
b a n d a t a m b é h a a c o n s e g u i t u n t e r c e r 
p r e m i , p e r ò e n a q u e s t c a s h a e s t a t 
d ' e s c u l t u r a . E l v a l o r d e l p r e m i 
t a m b é e r a d e 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
A r a l e s o b r e s s e l e c c i o n a d e s , i 
n a t u r a l m e n t l e s p r e m i a d e s , s e r a n 
e x p o s a d e s d e m a n e r a i t i n e r a n t a u n 
b o n n o m b r e d e s a l e s d ' e x p o s i 
c i o n s d e l e s B a l e a r s . A A r t à p o d e m 
a n u n c i a r q u e l a s e g o n a s e t m a n a d c 
n o v e m b r e s ' e x p o s a r a n l es o b r e s d e l s 
a r t i s t e s s e l e c c i o n a t s a l c e r t a m e n d e 
p i n t u r a i d e f o t o g r a f i a . 
E n h o r a b o n a P e r e i M a r t a i s o r t e n la 
v o s t r a c a r r e r a a r t í s t i c a . 
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Exposició de maquetes de la Transmediterránea. E n t r e e l s 
die s 13 i 2 2 de j u n y e s p o d r à v i s i t a r a l e s sa les d ' e x p o s i c i o n s de la Casa 
de C u l t u r a de N a Bat l e s sa u n a e x p o s i c i ó d e m a q u e t e s o r g a n i t z a d a p e r la 
e o m p a n y i a T r a n s m e d i t e r r à n i a i p a t r o e i n a d a p e r l ' A j u n t a m e n t d'Artà. 
L ' e x p o s i c i ó , q u e r o m a n d r à o b e r t a d e les 2 0 a les 2 2 hores , m o s t r a r à , en 
f o r m a d e m a q u e t e s a e s c a l a , e l s di f e r e n t s m o d e l s d e v a i x e l l s q u e c o m p o n e n 
la f l o t a m a r í t i m a d e l a c o m p a n y i a . A m é s d e l e s m a q u e t e s , l ' e x p o s i c i ó 
m o s t r a r à d i f e r e n t s o b j e c t e s r e l a c i o n a t s a m b c l t e m a : à n c o r e s , t i m o n s , 
f o t o g r a f i e s , e t c . 
Paralització d'obres a les zones turístiques 
C o m j a s o l s e r h a b i t u a l e n a q u e s t e s d a t e s p r è v i e s a l ' i n i c i d e l a t e m p o r a d a 
t u r í s t i c a , l ' A j u n t a m e n t h a p u b l i c a t u n B A N e n c l q u e e s d e c r e t a la 
p a r a l i t z a c i ó d ' o b r e s q u e i m p l i q u i n m o v i m e n t d e t e r r e s , e s t r u c t u r e s o 
d e m o l i c i o n s a l e s z o n e s t u r í s t i q u e s d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e , M o n t f e r r u t x , 
B e t l e m , l ' E s t a n y o l i la u r b a n i t z a c i ó S a n P e d r o . L a i n t e n c i ó d e l B A N és 
e v i t a r m o l è s t i e s a t o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e e s t i u e g e n e n a q u e s t e s z o n e s 
d u r a n t e l s m e s o s d ' e s t i u . 
Exposició d'escultura i pintura 
A p a r t i r d e d i a 12 de j u n y , a l b a r El D o r a d o , e s p o d r à v i s i t a r l ' e x p o s i c i ó 
c o n j u n t a d ' e s c u l t u r a i p i n t u r a f o r m a d a p e r l e s o b r e s q u e p r e s e n t e n e l s 
s e g ü e n t s a r t i s t e s : 
M i q u e l B r u n e t , T o n i L l i teras , A m a d e o J o s é , Rafel C a l d e s , Ju l ià 
Casse l la s . 
L ' e x p o s i c i ó s ' i n a u g u r a r à d i a 12 a p a r t i r d e l e s 2 1 . 3 0 h o r e s i s e r à p r e s e n t a d a 
p e r Seraf í Gui sca frè . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
F L O R I S T E R Í A CA 'N G O R I 
C / Pere Amorós 1 5 (davant l'Institut) - Te l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
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El g r u p d e t e r c e r d e p r i m à r i a 
d e l C o l l e g i S a n t S a l v a d o r v a 
v i s i t a r l a S a l a . D e s p r é s d ' u n 
r e c o r r e g u t p e r t o t l ' e d i f i c i , e l s 
i n f a n t s a c a b a r e n l a v i s i t a a l a 
S a l a d e P l e n s o n e l B a t l e e l s v a 
e x p l i c a r l a f u n c i ó d ' a q u e l l a 
e s t a n c i a i e l s v a c o n v i d a r a 
s i m u l a r u n p l e . E l s i n f a n t s e s 
r e p a r t i r e n e l s d i f e r e n t s r o l s , d e 
ta l m a n e r a q u e h i h a v i a u n a 
b a t l e s s a , r e g i d o r s i f i n s i t o t u n 
p ú b l i c a s s i s t e n t e n a q u e l l 
s i m u l a c r e d e p l e . E l s i n f a n t s 
s ' h o p a s s a r e n d ' a l l ò m é s b é i 
d ' a q u e s t a m a n e r a c o n e g u e r e n 
l ' i n t e r i o r d ' u n e d i f i c i q u e p e r 
e l l s e l s e r a d e s c o n e g u t . 
S'acaba el curs escolar 
H a a r r i b a t e l b o n t e m p s i l a 
c a l o r . E l s o l l l u e i x q u a s i d e c a p 
a c a p d e d i a . E l s c o s s o s q u e d e n 
a d o r m i t s d u r a n t l a m i g d i a d a . 
A q u e s t a d e s c r i p c i ó b u c ò l i c a 
a n u n c i a q u e s ' a p r o p a l ' e s t i u i 
a m b e l l l e s e s p e r a d e s v a c a n c e s 
e s c o l a r s . P e r ò f i n s d i a 2 0 d e 
j u n y n o a r r i b a r à e l m o m e n t d e 
t a n c a r l e s p o r t e s d e l s c e n t r e s . 
D e t o t e s f o r m e s , i p e r e n t r a r e n 
o l i v e t e s , d e s d e l d i a 1 d e j u n y 
t o t s e l s c e n t r e s j a f a n e l q u e 
s ' a n o m e n a h o r a r i d ' e s t i u , a i x ò 
é s d e l e s 9 f i n s a l e s 1 4 h o r e s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a e l s i n f a n t s 
p o d e n g a u d i r d ' u n s c a p v e s p r e s 
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B E L L P U I G enquesta 
vos han atès a Phospital de Manacor? 
Angela Maria Ferrer 
E l d i a 2 8 d ' a b r i l v a i g i n g r e s s a r , c a s u a l m e n t e r a e l d i a d e l a i n a u g u r a c i ó o f i c i a l , 
p e r ò j o n o e s t a v a p e r a f e s t e s p e r q u è h a v i a d e n é i x e r l a m e v a s e g o n a f i l la . T o t 
e l s e g u i m e n t d e l ' e m b a r à s l ' h a v i a f e t a m b u n g i n e c ò l e g p a r t i c u l a r i si h a g u é s 
f e t c a s d e l s s e u s c o n s e l l s n o h a u r i a a n a t m a i a M a n a c o r p e r q u è d e i a q u e a son 
D u r e t a m ' a t e n d r i e n m o l t m i l l o r . A r a e s t i c m o l t c o n t e n t a d e n o h a v e r - l i fe t c a s 
p e r q u è h a e s t a t t o t e l c o n t r a r i d e l q u e e l l m ' h a v i a d i t , i n c l ú s e m d e m a n a r e n si 
v o l i a e l p a r t e p i d u r a l . E n t o t m o m e n t v a i g s e r a t e s a p e l g i n e c ò l e g , l ' a n e s t e s i s t a 
i l a c o m a r e i l a v e r i t a t é s q u e n o p u c c o n t a r m é s l l o a n c e s . E n c a r a h i m a n c a u n a 
m i c a d e r o d a t g e i c e r t s p r o b l e m e s b u r o c r à t i c s s ' h a n d e m i l l o r a r , p e r ò to t a i x ò 
e s r e c o m p e n s a a m b a t e n c i o n s i e n g a n e s d e f e r l e s f e i n e s b e n f e t e s . 
Antònia Sansaloni Pascual 
V a i g h a v e r d ' a n a r a l s e r v e i d ' u r g è n c i e s p e r q u è f e i a u n p a r e l l d e d i e s q u e h a v i a 
c a i g u t i e n f e i a m a l u n b r a ç i e n c a r a q u e e l m e t g e d ' a q u í m e l ' e m b e n à s e m 
s e g u i a m o l e s t a n t i e l l m a t e i x m ' e n v i à a f e r - m e u n e s r a d i o g r a f i e s q u e c o n f i r m a r e n 
q u e t e n i a u n a f r a c t u r a d e r à d i o . J u s t v a i g h a v e r d ' e s p e r a r d e u m i n u t s , t o t d ' u n a 
m ' a g a f a r e n i q u a n v a r e n s a b e r e l q u e t e n i a a c t e s e g u i t j a e m p o s a r e n el g u i x . 
A r a q u e t o t é s n o u i q u e e l s e q u i p a m e n t s s ó n m o d e r n s d ó n a s e g u r e t a t a l m a l a l t , 
si a m é s h i a f e g i m q u e e l p e r s o n a l é s m o l t j o v e i q u e e s d e s v i u e n a t e n c i o n s c r e c 
q u e j a n o e s p o t d e m a n a r r e s m é s . T a m b é h e m d e t e n i r p r e s e n t q u e e n a q u e s t s 
m o m e n t n o h i h a m a s s i f i c a c i ó i q u e e s p o t a t e n d r e e l s m a l a l t s d ' u n a f o r m a m é s 
p e r s o n a l i t z a d a i a i x ò t a m b é é s i m p o r t a n t . 
Francisca Tous Perelló 
V a i g e s t a r q u a t r e d i e s i n g r e s s a d a p e r q u è e m v a r e n h a v e r d ' o p e r a r d e v a r i c e s 
a u n a c a m a . T o t d ' u n a q u e e l m e t g e d e c a p ç a l e r a m ' a c o n s e l l à l ' o p e r a c i ó j a v a i g 
c o m e n ç a r t o t a l a t r a m i t a c i ó i e n c a r a n o m ' h a v i a f e t l e s p r o v e s d ' a n e s t è s i a q u a n 
j a e m v a r e n c r i d a r . E n c a r a q u e m a i é s a g r a d a b l e h a v e r d e p a s s a r p e r u n a c l í n i c a , 
r e a l m e n t n ' e s t i c m o l t c o n t e n t a t a n t d e l s r e s u l t a t s d e l ' o p e r a c i ó c o m d e 
l ' a m a b i l i t a t q u e h e t r o b a t p e r p a r t d e l p e r s o n a l . L e s h a b i t a c i o n s s ó n c ò m o d e s 
i l ' a c o m p a n y a n t p o t d e s c a n s a r a l e s b u t a q u e s q u e h i h a a l ' h a b i t a c i ó . T o t s e ls 
d i e s q u e h e e s t a t i n g r e s s a d a h e t e n g u t e l t e l è f o n i e l c o m a n d a m e n t d e la 
t e l e v i s i ó j u s t d e v o r a l a c a p ç a l e r a d e l l l i t i m é s t o t g r a t u ï t , c o s a q u e m ' h a 
e x t r a n y a t p e r q u è n o h o h a v i a v i s t e n l l o c . 
Maria Ginard Femenias 
T o t d ' u n a e m p e n s a v a q u e s e r i a u n g r i p p e r ò c o m q u e j a f e i a v u i t d i e s q u e la 
f e b r e n o e m b a i x a v a e l m e t g e d ' a q u í v e p e n s a r q u e e l m é s c o n v e n i e n t s e r i a q u e 
m ' i n g r e s s a s s i n i a i x í e n p o d r i e n f e r l e s p r o v e s s e n s e h a v e r d e c ó r r e r t an t . 
D ' a q u e s t a m a n e r a h e e s t a t c i n c d i e s a l ' h o s p i t a l d e M a n a c o r i e n c a r a q u e u n a 
n o h i e s t à a g u s t h o h e t r o b a t t o t m o l t a c o l l i d o r . E l m a l a l t e s t à m o l t b é , p e r ò la 
m i l l o r a m é s g r o s s a é s p e l s q u e e t v a n d a r r e r a p e r q u è e t p o d e n a t e n d r e i n o h a n 
d e d e i x a r l e s f e i n e s d e c a s e v a a b a n d o n a d e s . P e n s q u e h a e s t a t u n a g r a n m i l l o r a 
p e l s p o b l e s q u e e s t a m e n f o r a d e P a l m a . J o n o e s t a v a p e r m e n j a r p e r ò p e l q u e 
h e s e n t i t a d i r é s m o l b o , t a n t e l q u e d o n e n a l s m a l a l t s c o m e l q u e e s s e r v e i x al 
r e s t a u r a n t . 
Josep Font Nicolau 
E r a u n a i n t e r v e n c i ó p r e v i s t a d e f e i a t e m p s e n c a r a q u e n o m e l ' h a v i e n d e fer a 
M a n a c o r p e r q u è q u a n v a i g a r r e g l a r e l s p a p e r s e n c a r a n o f u n c i o n a v a e l s e r v e i 
d e c i r u r g i a i si h a g u é s f e t c a s d e s e g o n s q u i n m e t g e n o m ' h i h a u r i a o p e r a t 
p e r q u è e m d e i a q u e u n h o s p i t a l n o u e r a c o m a u n a l o t e r i a . M a i h a v i a e s t a t 
i n g r e s s a t i p e r t a n t n o p u c f e r m a s s a c o m p a r a c i o n s s o l p u c d i r q u e e s t i c m o l t 
c o n t e n t d e n o h a v e r fe t c a s a s e g o n s q u i n s c o m e n t a r i s . M ' h a v i e n a c o n s e l l a t q u e 
e m d u g u é s e l p i j a m a d e c a n o s t r a , e s v e u q u e e n c a r a n o e l s a c a b a d e f u n c i o n a r 
m o l t b é a q u e s t s e r v e i . S i c r e c q u e s ' h a n d e m i l l o r a r l e s c o n s u l t e s e x t e r n e s , a r a 
e l t e m p s d ' e s p e r a é s m a s s a l l a r g i o r i g i n a q u e i x e s d e m o l t a g e n t . 
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Papereres i bancs a la 
Plaça del Pes de l s 
Porcs 
C a d a d i a q u e p a s s a a v a n c e n m é s 
les o b r e s d e l a P l a ç a d e l P e s 
d e l s P o r c s . F a 1 5 d i e s j a e s c o l 
l o c a r e n b a n c s i p a p e r e r e s , d e 
ta l m a n e r a q u e s i a l g ú v a a l a 
p l a ç a j a p o t s e u r e c ò m o d a m e n t i 
d e i x a r e l s p a p e r s , b o s s e s i l l a u n e s 
a u n l l o c q u e n o v o l i n n i 
s ' e s c a m p i n p e l n o s t r e p o b l e . 
Clausurada l'exposició d'Artesania 
E n t r e e l s d i e s 2 3 d e m a i g i 1' 1 d e 
j u n y u n g r a n n o m b r e d e v i s i t a n t s 
h a p a s s a t p e r l e s s a l e s d ' e x p o -
s i c i o n s d e l a C a s a d e C u l t u r a 
d e N a B a t l e s s a . E l m o t i u e r a 
g a u d i r d e l e s p e c e s d ' a r t e s a n i a 
q u e e l s / l e s a l u m n e s d e l s c u r s o s 
d ' a d u l t s h a v i e n r e a l i t z a t d u r a n t 
el p r e s e n t c u r s e s c o l a r . 
L e s p r o f e s s o r e s h a n r e m a r c a t e l 
g r a n n i v e l l d e l e s p e c e s e x p o s a -
d e s , c o s a q ú e h a o c a s i o n a t u n a 
g r a n a f l u è n c i a d e p ú b l i c . 
E n g u a n y c a l d i r q u e l a v i s i t a a 
l ' e x p o s i c i ó v e n i a a c o m p a n y a d a 
d ' u n v í d e o e x p l i c a t i u o n l e s 
p r o f e s s o r e s d e l s c u r s o s m o s t r a -
v e n l e s d i f e r e n t s m a n e r e s d e 
r e a l i t z a r e l s e u a r t . 
E n h o r a b o n a a t o t s i t o t e s l e s 
p a r t i c i p a n t s . 
4 0 3 
• V • 
Campanya de recaptació d'aliments pel poble 
saharaui 
E l s S e r v e i s S o c i a l s d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à v o l e n a g r a i r l a s e v a 
a j u d a d e s i n t e r e s a d a a t o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e h a n c o l l a b o r a t a 
1 a C a m p a n y a d e r e c a p t a c i ó d ' a l i m e n t s p e l s o b l e s a h a r a u i . G r à c i e s 
a l s v o s t r e s d o n a t i u s s ' h a n p o g u t e n v i a r u n t o t a l d e 4 0 2 l l a u n e s d e 
t o n y i n a , 2 0 1 c a p s e s d e s a r d i n e s i 8 6 p a q u e t s d e g a l e t e s r e c o l l i d e s 
d u r a n t e l m e s d e m a i g . D ' a q u e s t a m a n e r a e l p o b l e d ' A r t à h a 
c o n t r i b u ï t a a m i n o r a r u n a m i c a l a f a m d e l s h a b i t a n t s d e l s p o b l e s d e l 
S a h a r a . N o v a m e n t g r à c i e s a t o t s . 
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B E L L P U I G noticiari 
Programa d'Educació Vial 
C o m j a é s t r a d i c i o n a l , d u r a n t e l 
m e s d e m a i g e l s / l e s a l u m n e s d e 
t o t s e l s c e n t r e s d ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l i E d u c a c i ó P r i m à r i a 
d ' A r t à h a n s e g u i t e l p r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó V i a l q u e t é c o m 
o b j e c t i u l a f o r m a c i ó d e l c o m -
p o r t a m e n t d e l s n i n s / e s c o m a 
u s u a r i s d e l e s v i e s p ú b l i q u e s , j a 
s i g u i e n c o n d i c i ó d e v i a n a n t , 
c o n d u c t o r , o v i a t g e r . 
E d u c a r e l c o m p o r t a m e n t v i a l e n 
e l s e c t o r a d u l t é s t a l v e g a d a u n a 
t a s c a d i f í c i l i c o m p l e x a , é s p e r 
a q u e s t m o t i u , q u e h a d e s e r a 
n i v e l l i n f a n t i l i e s c o l a r , o n l a 
t a s c a e d u c a t i v a v i a l h a d e 
c o n s t i t u i r u n d e l s o b j e c t i u s 
p r i o r i t a r i s . 
E l p r o g r a m a , e l a b o r a t i c o o r d i n a t 
p e l S E M , h a e s t a t a s s u m i t 
p l e n a m e n t p e l p r o f e s s o r a t i a 
m é s a m é s , h a c o m p t a t a m b l a 
c o l l a b o r a c i ó d e l a P r e f e c t u r a 
P r o v i n c i a l d e T r à n s i t ( q u e e n s 
h a c e d i t e l p a r c m ò b i l i a l t r e 
m a t e r i a l d i d à c t i c ) i d e l a P o l i c i a 
L o c a l , s e n s e l ' i n t e r è s i l a 
i m p l i c a c i ó d e l a q u a l e l p r o g r a m a 
p e r d r i a m o l t a d e l a s e v a e f e c -
t i v i t a t . 
L e s n o v e t a t s r e s p e c t e a l s p r o -
g r a m e s a p l i c a t s a c u r s o s a n t e -
r i o r s f a n r e f e r è n c i a p e r u n a p a r t 
a l a r e n o v a c i ó d e l s m i t j a n s 
d i d à c t i c s i l a u t i l i t z a c i ó d e 
m a t e r i a l e n c a t a l à ( c o n c r e t a m e n t 
a l g u n s v i d e o s ) q u e e n s v a c e d i r 
e l D e p a r t a m e n t d ' E n s e n y a m e n t 
d e l a G e n e r a l i t a t . 
U n a d e l e s a c t i v i t a t s q u e c a l 
r e m a r c a r h a e s t a t l a v i s i t a d e l a 
P o l i c i a L o c a l a l e s d i s t i n t e s 
e s c o l e s a m b l a f i n a l i t a t d e 
r e c o r d a r l e s n o r m e s i s e n y a l s 
b à s i q u e s q u e s ' h a n d e r e s p e c t a r . 
ELECTRÒNICA 
P E N T I U M 1 3 3 M H z . 
C a i x a Min i to r r e 
P laca S p e e d Easy 
C P V Intel Pen t ium 133 Mhz . 
Disc D u r 1.08 G b . 
V g a 1 M b . 
8 M b . R a m 
M o n i t o r ba ixa red iac ió 0'28 
Teclat 
M o u s e 
I. Antoni Llinàs, 
7570 - Artà 
sl. 836298 Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
7 juny 1997 
A q u e s t a a c t i v i t a t a n a v a a c o m -
p a n y a d a d ' u n r e c o r r e g u t , s o b r e -
t o t p e l s n i n s / e s d ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l i P r i m e r c i c l e d ' E -
d u c a c i ó P r i m à r i a , a m b l a P o l i c i a 
L o c a l p e l s d i s t i n t s c a r r e r s q u e 
e n v o l t e n l ' e s c o l a ; l a m o t i v a c i ó 
q u e s u p o s a p e l s n i n s / e s a q u e s t 
t i p u s d ' a c t i v i t a t a j u d a q u e e l q u e 
s ' h a a p r è s a l ' e s c o l a s ' a p l i q u i 
p o s t e r i o r m e n t a l c a r r e r . 
L a d a r r e r a a c t i v i t a t q u e e s v a 
r e a l i t z a r v a s e r e l r e c o r r e g u t p e l 
p a r c m ò b i l q u e e s v a u b i c a r 
d a m u n t l a p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r 
i e n e l q u e n i n s / e s d e 2 n a 6 è 
v a r e n c o n d u i r l e s s e v e s b i c i -
c l e t e s s e g u i n t u n c i r c u i t r e g u l a t 
p e r d i s t i n t e s s e n y a l s ( s e m à f o r s , 
d i r e c c i o n s p r o h i b i d e s , p a s d e 
v i a n a n t s . . . ) . 
U n a v e g a d a e s v a f i n a l i t z a r e l 
p r o g r a m a d ' E d u c a c i ó V i a l e s v a 
t r a m e t r e u n a c a r t a a l s p a r e s , j a 
q u e e l f e t q u e e s t r a c t i 1' E d u c a c i ó 
V i a l a l e s e s c o l e s n o e n s h a d e 
s e r v i r d ' e x c u s a p e r d e s f e r - n o s 
d e i e s r e s p o n s a b i l i t a t s . L a f u n c i ó 
d e l s p a r e s n o e s p o t s u b s t i t u i r n i 
e n a q u e s t n i e n l a m a j o r i a d e 
t e m e s e d u c a t i u s . 
A c o n t i n u a c i ó f e i m u n a c i t a c i ó 
b r e u , p e l s e u i n t e r è s g e n e r a l , d e 
l es r e c o m a n a c i o n s q u e c a l t e n i r 
p r e s e n t , c o m a p a r e s : 
- N o d u r e l s n i n s / e s c o m a 
p a s s a t g e r s e n c i c l o m o t o r s . 
A q u e s t s v e h i c l e s e s t a n p r e p a r a t s 
t a n s o l s p e r d u r e l c o n d u c t o r . 
- N o d u r é i s n i n s / e s e n m o t o e n t r e 
el c o n d u c t o r i e l m a n i l l a r . E n 
a q u e s t a p o s i c i ó e l n i n / a n o t é 
c a p p o s s i b i l i t a t d e d e f e n s a i 
q u a l s e v o l p e t i t a c c i d e n t p o t t e n i r 
c o n s e q ü è n c i e s m o l t g r e u s . 
- N o d u r e l s m e n o r s d e 1 2 a n y s a l 
B E L L P U I G 
4 0 5 
s e i e n t d a v a n t e r d e l c o t x e . 
- R e m a r c a r a l s n o s t r e s f i l l s / e s l a n e c e s s i t a t d e r e s p e c t a r l e s s e n y a l s 
q u a n c i r c u l e n e n b i c i c l e t a o c o m a v i a n a n t s . 
- N o d e i x a r q u e e l s n o s t r e s f i l l s c i r c u l i n a l v e s p r e a m b b i c i c l e t e s q u e 
n o c o m p t i n a m b l l u m s , t a n d a v a n t c o m d a r r e r a . 
A r e a S o c i o e d u c a t i v a 
Guardería G N O M O S 
CA Vicari Far, 6 - Te l . 83 5 8 75 
07570-Ar tà 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
/ - ¿OKlSTGUCÚlOisieS 
\~ mí mí 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
Tel. y Fax: 83 69 08 
Tel. Móvil: 907 14 14 48 / 989 32 58 80 07570 - ARTA 
10 4 0 6 
B E L L P U I G 
7 juny 1997 
noticiari 
Programa d'animació socioeducativa ESTIU- VIU 97 
« N O E S EL T E M P S S I N O L ' H O M E E L Q U I H A D E S E R L L I U R E 
D U R A N T T O T E L S E U T E M P S » 
E l t e m p s l l i u r e d e l s n o s t r e s 
i n f a n t s n o p o t s e r u n a c o s a a 
p a r t , u n d e m é s a m é s , s i n ó q u e 
h a d e c o n n e c t a r a m b e l c o n j u n t 
d e l a v i d a d ' a q u e s t s i n f a n t s . U n 
t e m p s l l i u r e q u e h a d e s e r 
e d u c a t i u i o f e r i r u n s m o d e l s i 
e s p a i s d e r e t r o b a m e n t a m b e l l s 
m a t e i x o s i a m b a l t r e s n i n s / e s , 
e n g r e s c a r - l o s e n a c t i v i t a t s 
c r e a t i v e s , f o m e n t a r l ' e s p e r i t 
c r í t i c i l a p a r t i c i p a c i ó , v i u r e l a 
g r a t u ï t a t i l a s e n z i l l e s a . . . p e r t a l 
d e f e r v i u r e a c t i t u d s , c o m -
p o r t a m e n t s i v a l o r s q u e v a n m é s 
e n l l à d e l a p u r a d i v e r s i ó , j a q u e 
f a n c r é i x e r e l s i n f a n t s c o n m a 
p e r s o n e s . 
A q u e s t s s ó n a s p e c t e s f o n a -
m e n t a l s d e l P r o g r a m a d ' A n i -
m a c i ó E s t i u - V i u d i s s e n y a t p e r 
l ' A r e a S o c i o - e d u c a t i v a , q u e v a 
a d r e ç a t a t o t s e l s i n f a n t s a m b 
e d a t s c o m p r e s e s e n t r e e l s 4 i e l s 
1 3 a n y s i q u e e s d u r à a t e r m e t o t s 
e l s m a t i n s d e 9 h . a 1 3 h o r e s 
d u r a n t e l s m e s o s d e j u l i o l i a g o s t 
a l e s i n s t a l l a c i o n s d e l C . P . N a 
C a r a g o l . 
L e s a c t i v i t a t s q u e r e a l i t z a r a n e l s 
i n f a n t s p a r t i c i p a n t s s e r a n : 
t a l l e r s , m a n u a l i t a t s , j o c s p o p u -
l a r s , j o c s c o o p e r a t i u s , e s p o r t s , 
e x c u r s i o n s i v i s i t e s p e l t e r m e 
m u n i c i p a l i l a c o m a r c a , a n a r a l a 
p i s c i n a i a l a p l a t j a , p a r t i c i p a r e n 
l e s f e s t e s l o c a l s , e t c . 
E l p e r í o d e d e m a t r í c u l a é s d e l 2 
a l 1 2 d e j u n y a N a B a t l e s s a t o t s 
e l s m a t i n s d e l e s 9 h . a l e s 1 4 
h o r e s i e l s d i l l u n s i d i v e n d r e s 
t a m b é d e l e s 1 7 h . a l e s 1 9 
h o r e s . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó t e l è f o n 
8 3 . 5 2 . 6 7 
Á r e a S o c i o - e d u c a t i v a 
B A N 
E L S R . M O N T S E R R A T S A N T A N D R E U . ™ ™ ^ 
I G I N A R D B A T L E - P R E S I D E N T D E f*. 7 7 , , j 
L ' A J U N T A M E N T D E L A V I L A D ' A R T A 
F A A S A B E R 
Q u e l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t c o n t r a c t a r m o n i t o r s d e t e m p s 
l l i u r e p e r t r e b a l l a r a m b i n f a n t s d e 4 a 1 3 a n y s . 
R E Q U I S I T S : 
- B a t x i l l e r a t s u p e r i o r o e q u i v a l e n t . 
- S e r m a j o r d ' e d a t . 
- T i t u l a c i ó d e m o n i t o r d e t e m p s l l i u r e . 
D u r a d a d e l c o n t r a c t e : 1 o 2 m e s o s . 
E n t r e g a d ' i n s t à n c i e s i c u r r í c u l u m : 
D e l 2 a l 1 3 d e j u n y a l e s o f i c i n e s d e l ' A j u n t a m e n t . 
E s v a l o r a r à c u r r í c u l u m , e n t r e v i s t a p e r s o n a l , e x p e r i è n c i a d e 
f e i n a a m b i n f a n t s i c a r n e t d e c o t x e . 
M é s i n f o r m a c i ó , t e l è f o n 8 3 - 5 2 - 6 7 
S e l e c c i ó d e p e r s o n a l : d i a 1 8 d e j u n y a l e s 1 0 . 0 0 h o r e s a N a 
B a t l e s s a 
TAPIS SATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
7juny í y y / 
B E L L P U I G 
4 0 7 11 
noticiari 
L'OFICINA D' INFORMACIO JUVENIL V O S INFORMA 
E U R O P A A M B E L S J O V E S : EL P R O G R A M A J O V E N T U T A M B E U R O P A III 
E l p r o g r a m a j o v e n t u t a m b 
E u r o p a I I I é s u n p r o g r a m a d e l a 
U n i ó E u r o p e a q u e t é p e r 
o b j e c t i u c o n t r i b u i r , a t r a v é s 
d ' a j u t s f i n a n c e r s ( d ' u n 5 0 % ) , 
al p r o c é s e d u c a t i u d e l s j o v e s 
d o n a n t s u p o r t a i n t e r c a n v i s 
j u v e n i l s e d u c a t i u s , a c t i v i t a t s 
f o r m a t i v e s i a p r o j e c t e s i n n o -
v a d o r s q u e e s p r o d u e i x i n f o r a 
d e l m a r c d e l ' e s c o l a i d e l a 
f e i n a . E l p r o g r a m a e s p r o p o s a 
s e n s i b i l i t z a r e l s j o v e s d a v a n t 
e l s p r o b l e m e s d e l e s n o s t r e s 
s o c i e t a t s , f a c i l i t a r - l o s e l d e s -
c o b r i m e n t d ' a l t r e s c u l t u r e s i 
r e a l i t a t s i i m p u l s a r l a c r e a t i v i t a t 
i l a p a r t i c i p a c i ó e n l a s o c i e t a t . 
E n d e f i n i t i v a , p r e t é n c o n t r i b u i r 
a f e r r e a l i t a t l a c i u t a d a n i a 
e u r o p e a a p a r t i r d e l s j o v e s . 
P o d e n p a r t i c i p a r - h i j o v e s d e 1 5 
a 2 5 a n y s , a m b r e s i d è n c i a a 
a l g u n d e l s e s t a t s m e m b r e s d e l a 
U n i ó E u r o p e a : A l e m a n y a , 
A u s t r i a , B è l g i c a , D i a n m a r c a , 
E s p a n y a , F i n l à n d i a , F r a n ç a , 
G r è c i a , H o l a n d a , I t à l i a , I r l a n d a , 
L u x e m b u r g , P o r t u g a l , R e g n e 
U n i t i S u è c i a . T a m b é é s 
p o s s i b l e f e r l ' i n t e r c a n v i a m b 
a l g u n s e s t a t s d e l a M e d i t e r r à n i a , 
d e l ' E u r o p a d e l ' E s t i d e 
L l a t i n o a m è r i c a . 
E l s i n t e r c a n v i s p o d e n s e r b i l a -
t e r a l s ( 2 p a ï s o s ) , t r i l a t e r a l s ( t r e s 
p a ï s o s ) i m u l t i l a t e r a l s ( m é s d e 
t r e s p a i s o s ) . 
E l n o m b r e d e p a r t i c i p a n t s h a d e 
s e r d e e n t r e 1 6 i 6 0 j o v e s . 
P o d e n p r e s e n t a r s o l l i c i t u d s e l s 
g r u p s , a s s o c i a c i o n s i e n t i t a t s 
j u v e n i l s ( g r u p s d e j o v e s , c l u b s 
d ' e s p l a i , e t c ) i f i n s i t o t u n g r u p 
d e j o v e s q u e n o e s t i g u i c o n s t i t u i t 
c o m a a s s o c i a c i ó , s e m p r e q u e 
c o m p a r t e i x i u n i n t e r è s c o m ú . 
L a n o v e t a t d ' a q u e s t p r o g r a m a a 
d i f e r è n c i a d ' a l t r e s d e l a U n i ó 
E u r o p e a é s q u e e s t à t o t a l m e n t a 
l ' a b a s t d e l s j o v e s , j a q u e s ó n e l l s 
m a t e i x o s e l s e n c a r r e g a t s d e 
d i s s e n y a r e l s e u p r o j e c t e d ' i n -
t e r c a n v i , é s a d i r , e l l s s ó n e l s 
v e r t a d e r s p r o t a g o n i s t e s i a i x ò e l s 
p e r m e t r e a l i t z a r i p l a n i f i c a r e l s 
i n t e r c a n v i s a l a s e v a m i d a s e n s e 
q u e h i h a g i l i m i t a c i o n s . 
E l s j o v e s d e M a l l o r c a e s t a n 
a c o s t u m a t s a r e b r e c i u t a d a n s 
d ' a l t r e s p a ï s o s , p o t s e r s i g u i j a 
h o r a d ' i n c e n t i v a r q u e s i g u i n e l s 
j o v e s d e l e s i l l e s q u e v a g i n 
c o n e g u e n t m é s d ' a p r o p i a r e a l i t a t 
q u e e n v o l t a e l s j o v e s d e l a 
C o m u n i t a t E u r o p e a . 
P e r t e n i r c o n s c i è n c i a d e p e r -
t à n y e r a u n a c o m u n i t a t c o m 
E u r o p a , é s f a n e c e s s a r i u n a 
c o n v i v è n c i a i c o n e i x e m e n t d e l s 
s e u s c i u t a d a n s . 
Instal · lacions 
Sanitàr ies A r t à 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposició i v e n d a d e : 
Fontaneria-calef a c c i ó 
Munta tge p isc ines 
Manteniment C o m u n i t a t s 
Aire cond ic iona t 
H id romasatges -Saunes 
Cl G ó m e z Ul la, 28 , ba ixos 
07570 - Ar tà 
Tel i Fax: 83 56 16 
Mòbi l : 908-14 29 5 7 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi Lluís Si t jar . 
B u s n Q 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 4 0 8 7 juny 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Representació de Pobra «Mars de gespa» pels membres del Taller de 
Teatre Municipal E S B A R T 
D e s d e f a u n s m e s o s h i h a u n 
g r u p d e j o v e s q u e e s v e u e n c a d a 
d i s s a b t e a l a C a s a d e C u l t u r a d e 
N a B a t l e s s a . E n u n p r i n c i p i e l 
q u e e l s d u i a a l l à e r a q u e e s f e i a 
u r r - t a l l e r d e t e a t r e d e c a r à c t e r 
m u n i c i p a l . P e r f i n a l i t z a r a q u e s t 
t a l l e r e l s m e m b r e s h a n d e c i d i t 
r e p r e s e n t a r u n a o b r a d e t e a t r e , 
M a r s d e G e s p a d T g n a c i G a r -
c i a . A q u e s t a é s u n a o b r a c u r t a i 
u n a m i c a s u r r e a l i s t a , j a q u e h i h a 
m o m e n t s e n q u è e s c o n f o n e l s 
s o m n i s d e l s p r o t a g o n i s t e s a m b 
l a s e v a v i d a r e a l . T e n e n p r e v i s t 
r e p r e s e n t a r l ' o b r a e l s d i e s 1 9 i 
2 0 d e j u n y a S a C e n t r a l . L ' h o r a 
e n c a r a e s t à p e r d e t e r m i n a r p e r ò 
p o s s i b l e m e n t s i g u i a l e s 2 2 h o r e s 
d e l v e s p r e . 
S o r t a t o t s e l s m e m b r e s d ' a q u e s t n o u g r u p d e t e a t r e i e s p e r e m q u e 
n o s i g u i e l d a r r e r m u n t a t g e q u e r e a l i t z e n j u n t s . 
Foc al carrer Teulera 
F a u n s d i e s e l s v e ï n a t s d e l c a r r e r 
T e u l e r a e s v a n e s g l a i a r d e g u t a l 
f u m e s p è s i n e g r e i 1' o l o r a p l à s t i c 
c r e m a t q u e s o r t i a d ' u n a c a s a . E l 
m o t i u d e 1' a l a r m a v e n i a p r o v o c a t 
p e r u n f o c q u e s ' h a v i a d e c l a r a t 
a l n ° 2 1 d ' a q u e s t c a r r e r . E l 
p r o p i e t a r i d e l a c a s a , e n M i q u e l 
N i c o l a u , e n e l m o m e n t d e 
l ' i n c e n d i n o h i e r a , d i n s l a c a s a 
s o l s h i h a v i a l a s e v a f i l l a M . 
F r a n c i s c a q u e v a s e r l a q u e v a 
d o n a r l a v e u d ' a l a r m a . E n u n 
p r i n c i p i , n a M . F r a n c i s c a v a 
i n t e n t a r a p a g a r e l f o c t i r a n t - l i 
a i g u a , p e r ò n o v a s e r s u f i c i e n t . 
A m é s , l e s f l a m e s v a r e n c a u s a r 
e l r e c a l e n t a m e n t e x c e s i u d ' u n a 
b o m b e t a q u e v a e x p l o t a r . D a v n t 
a q u e s t f e t n a M . F r a n c i s c a e s v a 
e s p a n t a r i v a d e c i d i r s o r t i r a l 
c a r r e r a d e m a n a r a j u d a a l s 
v e ï n a t s . D e s e g u i d a v a n c o m -
p a r è i x e r e n S e b a s t i à G i n a r d ( a : 
P r i m ) q u e v i u j u s t a l d a v a n t i e n 
T o m e u , g e r m à d e n a M . F r a n -
c i s c a i e n t r e e l s d o s a c o n s -
s e g u i r e n a p a g a r l ' i n c e n d i . A 
m é s d e m o l t s d e l s v e ï n a t s i a l g u n 
c u r i ó s d e l p o b l e q u e s ' h a v i a 
a d o n a t d e l ' i ñ c e n d i p e l f u m , e s 
v a n p e r s o n a r a l l l o c d e l s f e t s e l s 
a g e n t s d e l a P o l i c i a M u n i c i p a l i 
e l s d e l a G u à r d i a C i v i l , p e r ò n o 
v a s e r n e c e s s à r i a l a s e v a i n t e r -
v e n c i ó j a q u e , p e r s o r t , t o t v a 
q u e d a r e n u n f e t a n e c d ò t i c . 
Un estranger negat a Cala 
Mitjana 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 2 d e j u n y i d a m u n t 
m i g d i a u n s ú b d i t a l e m a n y d e 2 9 anys 
v a m o r i r n e g a t a la p la t j a d e Ca la 
M i t j a n a . 
L a m a r e r a p e r i l l o s a a c a u s a del 
t e m p o r a l e x i s t e n t i t a l v o l t a pe r 
d e c o n è i x e r e l pe r i l l d ' a q u e l l e s a igües 
el t e m p o r a l li v a g u a n y a r . E l s es forços 
d ' u n a m i c s e u p r e s e n t n o f o r e n 
s u f i c i e n t s p e r p o d e r - l i a j u d a r a sortir 
d e l ' a i g u a . S ' h i v a fer p r e s e n t l aPo l i c i a 
L o c a l i la G u à r d i a C i v i l i u n a uni ta t 
d ' U c i , p e r ò r e s p o g u e r e n fer s inó 
r e s c a t a r - l o d e la m a r i ce r t i f i ca r la seva 
m o r t . E l J u t g e d e G u à r d i a d e M a n a c o r 
v a d e l e g a r l ' a i x e c a m e n t de l c a d à v e r al 
J u t g e d e P a u d ' A r t à i el seu t ras l lada-
m e n t al d e p ò s i t m u n i c i p a l d e M a n a c o r . 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbimh Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 07570 Arta 
Tel. 82 90 22 
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Noces d'or 
El p a s s a t d i a 18 d e m a i g el m a t r i m o n i A u r e l i o C o n e s a R u i z i J o a n a - A i n a 
M u n t a n e r G i n a r d v a r e n c e l e b r a r e l s s e u s 5 0 a n y s d e m a t r i m o n i , e n c a r a q u e la 
d a t a d e l a s e v a u n i ó h a v i a e s t a t el 14 d e m a i g d e 1 9 4 7 . 
N ' A u r e l i o v a n é i x e r el 2 0 d e g e n e r d e 1 9 1 6 i n a J o a n a - A i n a el 14 d e m a i g d e 
1 9 2 6 . A m d ó s t e n e n m o l t a sa lu t i p e r t an t v o l g u e r e n c e l e b r a r l e s s e v e s n o c e s d ' o r 
en c o m a n y i a d e l s s e u s f a m i l i a r s i a m i c s al M e s ó n d e C a n y a m e l o n d e g u s t a r e n un 
b o n d i n a r . 
F e i m u n a m e n c i ó e s p e c i a l a A u r e l i o , j a q u e v a s e r d u r a n t m o l t s a n y s u n g r a n 
c o l · l a b o r a d o r d e la n o s t r a r e v i s t a B e l l p u i g i v a s u c c e i r a R a f e l C i n t o en la f e i n a 
d ' a d m i n i s t r a d o r f ins l ' a n y 1976 . 
R e p p e r t an t A u r e l i o la m é s s i n c e r a e n h o r a b o n a d e t o t a la r e d a c c i ó d e l a r e v i s t a 
i e t d e s i t j a m q u e p u g u i s v i u r e m o l t s a n y s en c o m p a n y i a d e la t e v a e s p o s a . 
7 juny 1997 
Artanencs a Brisas 
( O b l i t d e l n ° 5 1 8 d e d i t a r e v i s t a ) 
Torres Garau, Joan ( A r t à - P a l m a 
1939). E x e c u t i u . É s t i t u l à ( 1 9 5 9 ) en 
per i ta tge m e r c a n t i l a l ' E s c o l a d e 
Comerç de P a l m a . I n c o r p o r a t ( 1 9 5 6 ) a 
l ap lan t i l l ade l a B a n c a M a r c h , el 1 9 8 3 
en fou n o m e n a t d i r e c t o r c o m e r c i a l d e 
promoció i m à r q u e t i n g . F o u ( 1 9 9 3 -
97) subd i rec to r g e n e r a l d e p r o m o c i ó i 
relacions e x t e r i o r s . H a g e s t i o n a t el 
Club sa B a n c a i h a i m p u l s a t la s a l a 
d ' expos ic ions d e l ' en t i t a t , on s ' h a n fet 
mostres de Marc Chagal i Enrique 
Broglia, e n t r e d ' a l t r e s a r t i s t e s . E s 
col · laborador d e laGran Enciclopèdia 
de Mallorca. 
Un altre artanenc a la 
revista 
Montserrat Santandreu, la ètica con 
mayúscula. 
(Entrevistat p e r L l o r e n ç C a p e l l à ) 
La revista B r i s a s de l d i a 1 d e j u n y v a 
publicar una e n t r e v i s t a al n o s t r e b a t l e 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u m o t i v a d a 
segurament pe l seu t a l a n t e c o l o g i s t a i 
c o n s e r v a d o r d e l n o s t r e p a r a t g e 
artanenc. 
L i f e r en p r e g u n t e s d e to t t i p u s a les 
q u a l s v a c o n t e s t a r a m b d i p l o m à c i a i 
s e n z i l l e s a . T r a d u ï m el p r ò l e g d e 
l ' e n t r e v i s t a : 
Su marcada juventud contrasta con el 
equilibrio que emana de sus opiniones. 
Habla pausadamente, si bien su 
voluntad didáctica apenas disimula la 
contundencia de su mensaje. 
Licenciado en Filología Catalana y 
actual alcalde de Artà. Montserrat 
Santandreu (Artà, 1968), ha alcanzado 
notoriedad alfirmar una proclama en 
contra de la venta de Mallorca a los 
ciudadanos comunitarios. Su mérito 
más sobresaliente es el de haber tenido 
las agallas suficientes como para decir 
en voz alta lo que una inmensa mayoría 
pensaba. 
L a f rase ta l v o l t a m é s s i g n i f i c a t i v a d e 
la s e v a e n t r e v i s t a p o d r i a s e r a q u e s t a : 
No soy un desalmado. Y si algo tengo 
claro en esta vida es que jamás lo seré. 
Mi razón de ser es la ètica. Y este 
principio no lo proclamo. Sólo lo 
asumo. 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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El parc de bombers, obert les 24 hores de juny a setembre 
E l s P a r c A u x i l i a r d e B o m b e r s 
d ' A r t à , j u n t a m e n t a m b e l s d e 
S ó l l e r , A n d r a t x , F e l a n i t x i C a n 
P i c a f o r t , a p a r t i r d ' a q u e s t e s t i u e s 
m a n t i n d r a n o b e r t s l e s 2 4 h o r e s d e 
d i a , d e d i a l r d e j u n y a d i a 3 1 d e 
s e t e m b r e . A q u e s t a m a j o r c o b e r t u r a 
p a l i a , e n p a r t , l a r e i v i n d i c a c i ó q u e 
r e i t e r a d a - m e n t h a n f e t a q u e s t s c i n c 
m u n i c i p i s p e r m a n t e n i r e l s s u b -
p a r c s o b e r t s t o t 1' a n y i p o d e r a c t u a r 
e n c a s o s d e p o s s i b l e e m e r g è n c i a . 
R e c o r d e m q u e e n e l c a s d ' A r t à , 
a q u e s t h i v e r n s ' h a n p r o d u ï t s 
d i v e r s o s i n c e n d i s a c a s e s p a r t i c u -
l a r s q u e h a c a u s a t g r e u s p e r j u d i c i s 
m a t e r i a l s i q u e , s o r t o s a m e n t , n o 
h a n p a s s a t a m a j o r s . 
Les obres a Montferrutx, en marxa 
L e s o b r e s d ' e m b e l l i m e n t i d e 
s o t e r r a m e n t d e c a b l e j a t p r e v i s t e s a 
l a u r b a n i t z a c i ó d e M o n t f e r r u t x j a 
s ' h a n i n i c i a t . D e s d e f a j a d o s 
d i l l u n s , e l s d i r e c t o r s d e l e s o b r e s i 
e l s t è c n i c s d e l ' e m p r e s a a d j u d i c a -
t à r i a , M e l c h o r M a s c a r ó S . A . , 
j u n t a m e n t a m b r e p r e s e n t a n t s d e 
l ' A j u n t a m e n t i d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
V e i n a t s d e l a u r b a n i t z a c i ó , e s t a n 
r e p a s s a n t e l s p r o j e c t e s i p r i o r i t z a n t 
l e s a c t u a c i o n s a f e r d u r a n t a q u e s t e s 
d a r r e r e s s e t m a n e s e n q u è s e r à 
p o s s i b l e t r e b a l l a r a b a n s q u e 
l ' A j u n t a m e n t d e c r e t i e l B A N d e 
p a r a l i t z a c i ó d ' o b r e s e n z o n e s 
t u r í s t i q u e s . D e m o m e n t , p e r ò , j a 
s ' h a c o m e n ç a t a t r e b a l l a r e n 
1' a d e c e n t a m e n t d e l e s z o n e s v e r d e s , 
s o b r e t o t l a d e l c a m p e t d e f u t b o l , i 
e n e l s o t e r r a m e n t d e c a b l e j a t i l a 
c o n s t r u c c i ó d e l e s e s t a c i o n s 
t r a s f o r m a d o r e s . S ' h a n u l t i m a t 
d e t a l l s a m b G E S A i T e l e f ò - n i c a i 
e s t à p r e v i s t d e i x a r - h o t o t a p u n t 
p e r e n v e s t i r d e p l e a p r i m e r s d e 
s e t e m b r e , a fi d e d e i x a r l e s o b r e s 
e n l l e s t i d e s a f i n a l s d ' a n y . 
Visita del President Matas a Artà 
P e r a l p r o p e r d i m e c r e s d i a 1 8 d e 
j u n y e s t à p r e v i s t a u n a v i s i t a o f i c i a l 
d e l P r e s i d e n t d e l a C A I B a A r t à . 
S e n s e q u e e n c a r a s ' h a g i c o n c r e t a t 
p e l g a b i n e t d e p r o t o c o l e l s d e t a l l s 
d e l a v i s i t a , a q u e s t a f o r m a p a r t d e 
l e s v i s i t e s q u e e l P r e s i d e n t e s t à 
f e n t s a l s d i f e r e n t s m u n i c i p i s d e l e s 
i l l e s . 
noticiari 
V i s i t a o f i c i a l a l a R e s i d è n c i a 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 2 6 d ' a b r i l , la 
C o n s e l l e r a d e P r e s i d è n c i a d e l 
G o v e r n B a l e a r , S r a . R o s a E s t a r à s , 
a c o m p a n y a d a d e l D t o r . G e n e r a l 
d ' A c c i ó S o c i a l i d e l D t o r . d e 
l ' I n s t i t u t B a l e a r d ' A f e r s S o c i a l s , 
v i s i t a r e n l a R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s 
M a j o r s d ' A r t à . A c o m p a n y a d a p e l 
B a t l e , a l g u n s r e g i d o r s i l a d i r e c t o r a 
d e l a c a s a , i n s p e c c i o n a r e n l e s 
i n s t a l · l a c i o n s i c o m e n t a r e n l e s 
n e c e s s i t a t s m é s i m m i n e n t s q u e t é 
l a R e s i d è n c i a i , p e r e x t e n s i ó , t o t a 
l a p o b l a c i ó m a j o r d ' A r t à . L a v i s i t a 
v e n i a m o t i v a d a a p e t i c i ó d e 1' A j u n -
t a m e n t , q u e h a s o l · l i c i t a t u n a a j u d a 
a l a C o n s e l l e r i a d e P r e s i d è n c i a p e r 
t a l d e f e r f r o n t a l e s d e s p e s e s q u e 
d u r a n t a q u e s t d a r r e r a n y h a fet 
l ' A j u n t a m e n t a m p l i a n t i m i l l o r a n t 
a l g u n e s d e p e n d è n c i e s i d o t a n t - l e s 
d e l m o b i l i a r i a d i e n t . 
R e u t i l i t z a c i ó 
d ' a i g ü e s d e p u r a d e s 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 5 , a l e s 21 
h o r e s i a l t e a t r e t d e l C e n t r e S o c i a l , 
v a t e n i r l l o c u n a r e u n i ó i n f o r m a t i v a 
p e r a t r a c t a r e l p o s s i b l e a p r o f i t a -
m e n t d e 1' a i g u a q u e v e s s a a l t o r r e n t 
l ' e s t a c i ó d e p u r a d o r a . A l a v i s t a d e 
l a m é s q u e p r o b l a b l e c o n d u c c i ó 
d ' a q u e s t a a i g u a m i t j a n ç a n t u n a 
c a n a l i t z a c i ó q u e s ' h a d e f e r v o r e r a 
v o r e r a t o r r e n t f i n s a r r i b a r d i n s e l 
t e r m e d e C a p d e p e r a , l ' A j u n t a m e n t 
c o n v o c à t o t s e l s p r o p i e t a r i s d e 
f i n q u e s c o l i n d a n t s a m b e l t o r r e n t i 
q u e e n e l s e u m o m e n t s ' i n t e r e s -
s a r e n p e r p o d e r a p r o f i t a r e l s o b r a n t 
d ' a i g u a d e p u r a d a . A l a r e u n i ó , a 
p a r t d e l b a t l e M o n t s e r r a t S a n t a n -
d r e u , h i a s s i s t i r e n l a D t r a . G e n e r a l 
d e R è g i m H i d r à u l i c i r e p r e s e n t a n t s 
d e l ' I B A S A N , e m p r e s a d e p e n e n t 
d e l G o v e r n q u e g e s t i o n a r à l e s o b r e s 
d e c o n d u c c i ó . S ' e x p l i c à l e s i n t e n -
c i o n s q u e h i h a r e s p e c t e d ' a q u e s t 
p r o j e c t e p e r p a r t d e l e s a d m i n i s t r a -
c i o n s i s ' a c l a r í e l p r o c e d i m e n t a 
s e g u i r p e r p a r t d e l p o s s i b l e s 
r e g a n t s , q u e p e r p o d e r a p r o f i t a r 
a q u e s t s o b r a n t d ' a i g u a , s ' h a u r a n 
d e c o n s t i t u i r c o m a c o m u n i t a t i, 
a i x í , r e c l a m a r l a c o n c e s s i ó . 
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CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
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El Club de la Tercera Edat va celebrar el XII aniversari 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 5 d e 
m a i g , e l c l u b d e l a 3 a E d a t v a 
c e l e b r a r e l s e u X I I a n i v e r s a r i d e 
l a s e v a f u n d a c i ó . 
P e r t a l m o t i u v a r e n c e l e b r a r e l s 
s e g ü e n t s a c t e s : 
A l e s 1 2 e s v a a s s i s t i r a m i s s a a 
l a P a r r ò q u i a e n s u f r a g i d e t o t s 
e l s s o c i s d i f u n t s . 
A l e s 1 9 h o r e s e s v a s e r v i r u n 
b o n r e f r e s c a t o t s e l s s o c i s i 
s i m p a t i t z a n t s a l l o c a l d e L a 
C e n t r a l , o n h i v a r e n a s s i s t i r 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A j u n t a m e n t , 
d e l a C a i x a d e P e n s i o n s i S a 
N o s t r a a m é s d e l a P r e s i d e n t a 
d e l C o n s e l l I n s u l a r , l e s q u a l s 
a s s o c i a c i o n s i e n t i t a t s p a t r o -
c i n a v e n l a f e s t a . 
S e g u i d a m e n t e s v a p r o c e d i r a 
1 ' e n t r e g a d e p l a q u e s c o m m e -
m o r a t i v e s ( d o n a d e s p e l C I M . ) 
a l s s o c i s d e m é s d e n o r a n t a a n y s 
q u a s i t o t s p r e s e n t s a l ' a c t e . L e s 
e n t r e g u e s l e s v a r e n r e b r e d e 
m a n s d e l a P r e s i d e n t a d e l 
C o n s e l l I n s u l a r , S r a . M u n a r , 
a c o m p a n y a d a d e l p r e s i d e n t d e l 
C l u b I s r a e l S á n c h e z . 
E l s o c i A n t o n i P i c ó v a p r e s e n t a r 
a l s s o c i s d i s t i n g i t s a m b u n a 
a l · l o c u c i ó e n p r o s a n o m i n a t i v a 
a t o t s i c a d a u n d e l s h o m e n a t j a t s . 
V e t a c í a l g u n a d ' e l l e s : 
N o r a n t a u n j a e n t é 
f e n t s a v i d a c o m D é u m a n a 
c u i d a n t a D . P e p J o r d a n a , 
e l l é s T o n i C a p e l l e r . 
C a s a r n o l i h a e s t a t p r e c í s 
e n T o n i d e s o n M a r í , 
e l l e l t e n i m a q u í 
i j a e n t é n o r a n t a s i s . 
Moment de l'alocució de la Presidentes del CIM., Da. M a Antonòni Munar. 
M a r g a l i d a B a u z à B e r n a t 
i d e m a l n o m e l l a é s C o c a , 
a s a s a l u t l a t é t o t a 
n o r a n t a - c i n c n ' h a e s c l o v e a t . 
N o é s q u e e s t i g u i r e t u t , 
p e r ò n o r a n t a d o s e n t é 
é s l ' a m o e n J a u m e B u t l e r 
e s v i a t g e l i é s f e i x u c . 
M a r i a G a y à N e b o t 
é s s a m é s v e l l a d ' A r t à 
n o r a n t a - v u i t e n t é j a 
é s D é u q u i e n s h o d ó n a t o t , 
j a n o m é s l i f a l t a u n b o t 
p e l s c e n t a n y s p o d e r a r r i b a r . 
S e g u i d a m e n t e l s o c i - d i r e c t i u d e l 
C l u b A n d r e u G a r b e t a v a f e r u n a 
s a l u t a c i ó a m b m o l t e n c e r t d e l a 
q u a l e n p u b l i c a m p a r t : 
B o n e s t a r d e s n o r e n t i n s ! ! ! E n 9 0 
a n y s m o l t e s c o s e s h a n p a s s a d e s / 
v o l t r o s m o l t e s e n p o d e u c o n t a r / 
d e b o n e s i d e d o l e n t e s / i d ' a l g u n a 
n o e n v o l e u p a r l a r . 
T o t s e s t a u d ' e n h o r a b o n a / i 
o r g u l l o s o s h e u d ' e s t a r / d ' h a v e r 
r e b u d a s a p l a c a / d e m a n s 
d ' A n t ò n i a M u n a r . 
S e g u i d a m e n t p u b l i c a m e l s n o m s 
d e l s s o c i s q u e r e b e r e n l a d i s t i n -
c i ó : 
A n t o n i A l z a m o r a L l a b r é s , 
C a p e l l e r , d e 9 1 a n y - - J o a n 
S e r v e r a Q u e t g l a s , P e t a c a , 9 0 
a n y s . I s a b e l M a r i a S e r v e r a , 
P e t a c a , 9 3 a n y s . J o a n a - A i n a 
S e r v e r a R o s s e l l ó , L e v a , 9 0 a n y s . 
B à r b a r a J u a n D a l m a u , P e l a d a , 
9 0 a n y s - G a b r i e l E s t e v a A l z i n a , 
D e S e s T e r r e s , 9 0 a n y s . M i q u e l 
N a d a l G i r a r d , D e S a B o t i g a , 9 0 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M a . de l C a r m e n P ir i s S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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a n y s - A n t o n i L l i t e r a s V a q u e r , 
d e S o n M a r í , 9 6 a n y s . M a r g a l i d a 
L l a n e r a s V i l l a l o n g a , C o l o m a , 9 0 
a n y s - A n t o n i a B i s b a l G e l a b e r t , 
S o l l e r i c a , 9 2 a n y s . J a u m e 
M a s c a r ó C a r r i ó , V a l e n t , 9 0 
a n y s - M a r g a l i d a B a u z a B e r n a t , 
C o c a , 9 5 a n y s . J o a n a R i e r a V i d a l , 
X e r e t a , 9 1 a n y s . G a b r i e l C a n e t 
L l a b r é s , C a n e t , 9 2 a n y s . R a f e l 
S e r r a L l i t e r a s , P o b l e r , 9 0 a n y s . 
R a f e l G i n a r d C a s s e l l a s , P a c e -
c o l a , 9 2 a n y s . J a u m e g i n a r d 
G e n o v a r t , B u t l e r , 9 2 a n y s . 
J a u m e T o u s J a u m e , D e s a F o n t 
C a l e n t a , 9 1 a n y s . M a r i a M a s -
s a n e t A l o y , F u s t e r e t a , 9 0 a n y s . 
M a r i a G a y à N e b o t , D ' e s C a b a -
n e l l i n s , 9 8 a n y s . 
A c a b a d e s l e s d i s t i n c i o n s a l s 
n o r a n t i n s , e s f e r e n e n t r e g a d e 
r a m s a d i v e r s e s p e r s o n e s e n t r e 
l e s q u a l s a l a S r a . M u n a r e n 
a t e n c i ó d ' h a v e r - s e d e s p l a ç a t d e s 
d e P a l m a a l a f e s t a . 
A l e s 2 1 h o r e s e s v a c o m e n ç a r 
u n a v e t l a d a d e b a l l l a q u a l v a s e r 
a m e n i t z a d a p e l s D u o N i l a ' s , e l 
4 1 3 1 7 
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Entrega de la placa a Maria Gayà Nebot, la dona més vella d'Artà. 
q u a l v a d u r a r f i n s p r o p m i t j a n i t . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s s o c i s 
h o m e n a t j a t s i t a m b é a l s o r g a n i t -
z a d o r s d ' a q u e s t a e n t r a n y a b l e 
f e s t a . 
E l C l u b v o l a g r a i r a l C I M . l a 
r e c e p c i ó d e l a p l a c a c o m m e m o -
r a t i v a d e l X I I A n i v e r s a r i 
FOTO T O R R E S cl C iu ta t , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
FUJIFILM 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicolor Súper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. u COLECCIÓNALOS!! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de !a gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te ¡leve 
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noticiari 
ELS CANONS, SI O NO 
BELLPUIG D E M A N A L'OPINIÓ A L P O B L E 
L a i d e a d ' a q u e s t a e n q u e s t a v a 
v e n i r d e s p r é s d e l a p u b l i c a c i ó 
d e l ' a n t e r i o r n ú m e r o d e B e l l -
p u i g , e n q u è e l c o m e n t a r i d e l 
p l e n a r i d e d i a 1 3 d e m a i g d e i a e l 
s e g ü e n t : Canons sí, canons no, 
què en deu pensar el poble de tot 
això?...LaRedacció d e B e l l p u i g 
p o s à f i l a l ' a g u l l a i e s l l a n ç à a l 
c a r r e r . 
E n a q u e s t p l e n a r i , l ' A j u n -
t a m e n t v a d e c i d i r p e r u n a n i m i t a t 
l a s e g ü e n t p r o p o s t a q u e e s v a 
p r e s e n t a r a l C . I . M . : 
«L'Ajuntament d'Artà ma-
nifesta la seva voluntat ferma 
per preservar íntegrament «Es 
Canons» perquè no siguin 
urbanitzats, per això sol·licita: 
ler. - Que el C.I.M. procedeixi a 
la immediata desclassificació 
dels esmentats terrenys a la 
primera sessió plenària que 
celebri aquesta institució. 
Quant als possibles costos que 
d'aquesta iniciativa es puguin 
derivar, el Govern Balear es 
faci càrrec del 50% com ja havia 
anunciat, i el 50% restant de 
forma solidària entre l'A-
juntament i el C.I.M., deforma 
proporcional als muntants dels 
pressupostos d'aquestes dues 
institucions » 
A q u e s t a e n q u e s t a s ' h a r e a -
l i t z a t a u n t o t a l d e 1 3 9 p e r s o n e s 
d ' e d a t s c o m p r e s e s e n t r e e l s 1 4 i 
8 1 a n y s d e d i f e r e n t s s e c t o r s 
p r o f e s s i o n a l s d e l p o b l e d ' A r t à i 
d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . L a 
p r e g u n t a e r a U r b a n i t z a r o n o 
u r b a n i t z a r ? , s e m p r e t e n i n t e n 
c o m p t e l a p r i m e r a i m p r e s s i ó . 
V e t a q u í e l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s : 
E l s r e s u l t a t s d e l a taula 1 f a n 
r e f e r è n c i a a l s p e r c e n t a t g e s t o t a l s 
d e 1' e n q u e s t a . J a h i p o d e m v e u r e 
r e s u l t a t s q u e c o m e n ç a r a n a 
m a r c a r l a c o n c l u s i ó . L e s d o n e s 
a m b u n 3 8 , 8 5 % m a r q u e n u n a 
a c t i t u d m é s c o n s e r v a d o r a , e n 
c a n v i , e l s h o m e s e l r e s u l t a t é s 
m é s i g u a l a t . 
E l g r à f i c 1 é s l a v i s i ó g e n e r a l 
SI (36,89%) 
NO (63,31%) 
a m b % d e l r e s u l t a t s d e l ' e n -
q u e s t a , s u m a n t e l h o m e s i l e s 
d o n e s . P o d e m v e u r e q u e g u a n y a 
p e r u n a d i f e r è n c i a d e 2 7 p u n t s l a 
p o s t u r a d e l a n o u r b a n i t z a c i ó 
d e l s C a n o n s . 
E l g r à f i c 2 r e p r e s e n t a l ' o p i n i ó 
-13 18-30 30-50 50-65 
[ • S I Q N 0 | 
S I NO 
E d a t H o m e s D o n e s H o m e s D o n e s 
- 1 8 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 4 , 3 2 % 2 , 8 8 % 
1 8 - 3 0 6 , 47% 2 , 16% 8 , 6 3 % 1 2 1 9 5 % 
3 0 - 5 0 8 , 63% 2 , 8 8 % 7 , 9 1 % 1 8 , 7 1 % _ 
5 0 - 6 5 7 , 1 9 % 3 , 6 0 % 1 , 4 4 % 2 , 8 8 % 
+ 6 5 4 , 3 2 % 1 , 44% 2 , 16% 1 , 4 4 % 
2 6 , 6 2 % 1 0 , 0 7 % 2 4 , 4 6 % 3 8 , 8 5 % 1 0 0 % 
d e l s d o s g è n e r e s j u n t s , s e p a r a t s 
p e r l e s e d a t s . D e l s 1 8 a l s 5 0 a n y s 
l ' a c t i t u d e s d e c a n t a d e c a p a l a 
n o u r b a n i t z a c i ó , e n c a n v i , 
l ' a c t i t u d c a n v i a e n e l s g r u p s d e 
m é s e d a t . 
L e s t a u l e s 2 i 3 m a r q u e n e l s 
r e s u l t a t s s e p a r a n t e l s d o s g è n e -
r e s , e l s g r à f i c s 3 i 4 s ó n l a 
r e p r e s e n t a c i ó g r à f i c a d e l e s 
t a u l e s 2 i 3 . L a d i f e r è n c i a e n t r e 
e l s h o m e s i l e s d o n e s é s a b i s m a l , 
l e s d o n e n t e n d e i x e n a t e n i r u n a 
p o s t u r a m o l t m é s p r o t e c c i o n i s t a 
a d i f e r è n c i a d e l s h o m e s . 
HOMES 
E d a t Si No 
- 1 8 0 , 00% 8 ,45% 
1 8 - 3 0 1 2 , 6 8 % 16 ,90% 
3 0 - 5 0 1 6 , 9 0 % 15 ,49% 
5 0 - 6 5 1 4 , 0 8 % 2 , 82% 
+ 65 8 , 45% 4 , 23% 
5 2 , 1 1 % 4 7 , 8 9 % 100% 
T a u l a 2 
DONES 
E d a t Si No 
- 1 8 0 , 00% 5 , 88% 
1 8 - 3 0 4 , 4 1 % 2 6 , 4 7 % 
3 0 - 5 0 5 , 88% 3 8 , 2 4 % 
5 0 - 6 5 7 ,35% 5 , 88% 
+ 65 2 , 94% 2 ,94% 
2 0 , 5 9 % 7 9 , 4 1 % 100% 
T a u l a 1 
T a u l a 3 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComercialSansaíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
7 juny 1997 
B E L L P U I G 
4 1 5 1 9 
noticiari 
Els motius més representatius que han donat 
els enquestats han estat: 
M o t i u s N O 
* U n l l o c v e r g e a c o n s e r v a r . 
* E s r o m p r e l ' h a r m o n i a d e l a n a t u r a . 
* B a s t a d e c i m e n t . 
* L a C o l ò n i a p e r d r i a e n c a n t . 
* N o v u l l p e r d r e l a t r a n q u i l l i t a t . 
* N o é s v e r i t a t q u e d o n a r à f e i n a . C o m a e x e m p l e 
t e n i m B e t l e m . 
* L a C o l ò n i a n o e l n e c e s s i t a , l a f e i n a n o s e r i a 
p e l s c o l o n i e r s n i p e l s a r t a n e n c s . 
* S e r i a u n a u r b a n i t z a c i ó m a s s a g r o s s a . 
* H e m d e p r o t e g i r e l n o s t r e e n t o r n d e l a 
m a s s i f i c a c i ó u r b a n í s t i c a . 
* P r i m e r s ' h a d ' o m p l i r e l q u e j a h i h a f e t ( B e t l e m ) . 
* Q u e l a g e n t f a c i f e i n a e n e l s l l o c s q u e j a h i h a 
u r b a n i t z a t s . 
* E c o n ò m i c a m e n t e l p o b l e d ' A r t à e s t à b é . 
H a v í e m d ' e s t a b l i r u n i m p o s t p e l s a l t r e s 
m u n i c i p i s . 
* J a h i h a p l a c e s d e s o b r e s . 
* A u r b a n i t z a r , s e m p r e h i s e r e m a t e m p s . 
HOMES 
M o t i u s SI 
* L l o c s d e f e i n a . 
* P e r l l e v a r f a m . 
* M o l t s u r b a n i t z a r í e m u n a u r b a - n i t z a c i ó p e t i t a . 
U n a c o s a c o m e n ç a d a n o t e n e n u n p e r q u è a t u r a -
l a e l s d e f o r a . 
* N o h i h a d r e t q u e e l s e x t e r n s d e c i d e i x i n s o b r e l e s 
n o s t r e s c o s e s . 
* P e r q u è a i x í e s c o n s e r v a r à l a v e g e t a c i ó q u e h i h a , 
s i n o e s c a l a r à f o c . 
* V e n d r à m é s t u r i s m e a A r t à . 
* L ' A j u n t a m e n t n o h a u r i a d ' i n d e m n i t z a r . 
* E s u n a u r b a n i t z a c i ó l e g a l . 
* L ' A j u n t a m e n t h a u r i a d e c o m p l i r a m b l a s e v a 
p a r a u l a . 
* S i l ' A j u n t a m e n t h a d e p a g a r s ' h a v i a d e f e r u n 
r e f e r è n d u m . 
* S e r i a u n a f o n t d ' e n t r a d e s e c o n ò m i q u e s p e r 
l ' A j u n t a m e n t . 
* N o t e n i m r e s u r b a n i t z a t . 
* H e m d e p e n s a r a m b e l f u t u r d e l s n o s t r e s f i l l . U n 
d i a e n s h o p o d e n r e t r e u r e . 
* P e r q u è n o ? . 
* T r o b o q u e a A r t à f a l t a t u r i s m e . 
31(52,11%) 
G r à f i c 3 
NO ( 7 9 , 4 1 % ) " 
G r à f i c 4 
DONES 
SUMMER ENGLISH 
Si t'ho vols passar súper bé, i a més a més aprendre 
anglès durant el juliol, vine a SUMMER ENGLISH, la 
sensació d'aquest estiu! 
Anima't. Hi trobaràs tot això i molt més, en ANGLÈS. 
Tallers de Llengua . Ordinadors . Esports . Jocs . 
Sortides . Video . Conversa . Cançons 




DATES: de l'1 al 29 de juliol 
HORARI: DE 9'30 A12'30 - de dilluns a divendres 
PREU:29.900pts. 
LLOC: WORDSHOP «TALLERS D'IDIOMES» 
Cl. CIUTAT, 17 . ARTÀ . TEL. i FAX: 835955 
^0 4 1 6 7 juny 1997 
B E L L P U I G entrevista 
a m b u n p o c d e c a t e g o r i a q u e e s t a r à 
o b e r t a a t o t h o m , p e r ò v o l e m q u e l a 
g e n t s ' h i t r o b i a g u s t , p e r a i x ò c a d a 
h a b i t a c i ó t e n d r a a i r e a c o n d i c i o n a t , 
g e l e r a c o m a m i n i -
b a r , c a l e f a c c i ó i l a t e l e v i s i ó e n c a r a 
e s t à p e r d e t e r m i n a r . 
B e l l p u i g - I r e s t a u r a n t ? 
M a r g a l i d a - T ' o b l i g u e n a p o s a r e l 
b e r e n a r d e l m a t í , i p e r a i x ò é s 
n e c e s s à r i a u n a s a l a m e n j a d o r . 
B e l l p u i g - J a t e n i u p e n s a t e l n o m 
q u e li p o s a r e u ? 
M a r g a l i d a - N o , j o e n t e n c d o s q u e 
m ' a g r a d e n p e r ò e n c a r a n o m ' h e 
d e c i d i t . U n d ' e l l s é s « C a s a l 
d ' h o s t e » i F a l t r e é s « C a s a l d ' A r t à » 
p e r ò j a d i c q u e e n c a r a n o s é q u i n 
s e r à e l n o m f i n a l . 
B e l l p u i g - E l l l o c é s m o l t b o . 
M a r g a l i d a - S í , é s m o l t c è n t r i c . 
B e l l p u i g - Q u i s e r à l ' e n c a r r e g a t o 
e n c a r r e g a d a d e l ' h o t e l ? 
M a r g a l i d a - ( R i a l l a ) J o i l a m e v a 
g e r m a n a . D e t o t e s f o r m e s h i h a u r à 
d ' h a v e r u n a d o n a d e n e t e j a c a d a 
d i a p e r n e t e j a r l e s h a b i t a c i o n s . 
B e l l p u i g - H e u m o d i f i c a t m o l t 
l ' e s t r u c t u r a d e l a c a s a ? 
M a r g a l i d a - N o , l e s h a b i t a c i o n s j a 
h i e r e n t o t e s , e l q u e f a l t a v a e r a 
p a s s a r t u b s p e r t o t i h a n h a g u t d e 
l l e v a r r a j o l e s i t o t a i x ò . . . 
B e l l p u i g - H e u r e b u t a j u d e s d e c a p 
t i p u s ? 
M a r g a l i d a - ( R i a l l e s ) N o h o c r e c , 
m o n p a r e h a g u é s d i t c o s a . 
B e l l p u i g - R e s m é s M a r g a l i d a , t a n 
s o l s d e s i t j a r - v o s s o r t e n e l n e g o c i e t 
i q u e t e n g u e u m o l t s d e c l i e n t s . 
M a r g a l i d a - G r à c i e s . 
B e l l p u i g - G r à c i e s a t u . A d é u . 
M a r g a l i d a - A d é u . 
UNISEX 
Carre r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
M 0 N T A J E S 
*F9> 83 52 09 
*"* 93 55 61 






ANTENAS T.V, C/ Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
P r ò x i m a a p e r t u r a 
d'un hotel dins Artà 
J a f a u n a t e m p o r a d a q u e a l n ° 1 9 
d e l c a r r e r R a f e l B l a n e s e s v e u e n 
o b r e s . L a g e n t q u e p a s s a p e r d a v a n t 
n o s a p b e n b é a q u è s ó n d e g u d e s 
a q u e s t e s o b r e s . B e l l p u i g s ' h a 
i n f o r m a t d e l m o t i u i h e m p o g u t 
s a b e r q u e é s q u e e n P e r e R i e r a e s t à 
r e h a b i l i t a n t l a c a s a o n v i v i a p e r a 
o b r i r u n p e t i t h o s t a l . P e r t a l m o t i u 
m a n t e n g é r e m u n a x e r r a d a a m b n a 
M a r g a l i d a R i e r a , f i l l a d ' e n P e r e 
i, j u n t a m e n t a m b l a s e v a g e r m a n a , 
f u t u r a e x p l o t a d o r a d e l ' h o t e l . 
B e l l p u i g - M a r g a l i d a , C o m v a n l e s 
o b r e s d e l ' h o t e l ? 
M a r g a l i d a - H o m e , j o c r e c q u e l e s 
o b r e s v a n b é , e l q u e p a s s a é s q u e 
h e m p r e s e n t a t m o l t s d e p a p e r s i a r a 
e s t a m e s p e r a n t q u e e n s a c a b i n 
d ' a r r i b a r t o t s e l s p e r m i s o s n e c e s -
s a r i s p e r a p o d e r o b r i r . 
B e l l p u i g - Q u a n t e n i u p r e v i s t o b r i r ? 
M a r g a l i d a - E n c a r a n o h o s a b e m , 
p e r q u è j a d i c q u e d e p e n e m u n p o c 
d e l s p e r m i s o s , p e r ò a m b u n p o c d e 
s o r t t o t e s t a r à d i s p o s a t p e r o b r i r 
d ' a q u í a u n a n y o m i g a n y , s e g o n s . . . 
U n a v e g a d a a m b e s t a r n e t , s ' h a d e 
c o l l o c a r e l m o b i l i a r i , e t c . p e r d e i x a r 
l e s h a b i t a c i o n s b e n m u n t a d e s . 
B e l l p u i g - Q u a n t e s h a b i t a c i o n s 
t e n d r a ? 
M a r g a l i d a - H i h a v u i t h a b i t a c i o n s , 
q u e é s e l n o m b r e m à x i m d ' h a -
b i t a c i o n s p e r m è s d i n s e l p o b l e . 
L e s h a b i t a c i o n s v e n d r a n a c o n d i -
c i o n a d e s a m b b a n y i b a n y e r a i n ' h i 
h a u r à d e d o b l e s i t a m b é a l g u n a 
d ' i n d i v i d u a l . 
B e l l p u i g - Q u i n e s s ó n l e s p r e -
t e n s i o n s d e l ' h o t e l ? 
M a r g a l i d a - V o l e m f e r u n a c o s a 
7 juny 1997 
B E L L P U I G 
4 1 7 21 
r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
£ • P i ; 
- 4s 
~ " \ i 
• n ' l * ' ! :- 'íViil h:' 
: 
P e d r o O b r a d o r S e r v e r a i M a r i a A l z i n a B i s q u e r r a 
C a s a t s e l 1 6 - 1 1 - 6 1 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . 
P e d r o M a s s a n e t S e r v e r a i F r a n c i s c a S a n c h o A m o r ó s 
C a s a t s e l 3 1 - 0 7 - 6 1 . T e n i e n 2 6 i 2 2 a n y s . 
M a g i n T o m à s M e s q u i d a i M a r i a G i l i F e r r e r 
C a s a t s e l 1 2 - 0 7 - 6 1 . T e n i e n 3 0 i 3 1 a n y s . 
J e r o n i G i n a r d F e r r e r i M a g d a l e n a G i n a r d F e m e n i a s 
C a s a t s e l 2 7 - 0 4 - 6 1 . T e n i e n 2 9 i 2 7 a n y s . 
J o a n G i n a r d N a d a l i M a r i a T o u s T o u s 
C a s a t s e l 2 0 - 0 4 - 6 1 . T e n i e n 3 3 i 2 5 a n y s . 
B a r t o m e u A r t i g u e s L l i t e r a s i M a r i a S u n e r G a r a u 








Noces i Comunions, 
Av. Costa i L lobera, s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Mal lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
^ - Espec ia l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- Men ja r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L lobe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 8 3 5 9 8 5 
22 4 1 8 7 j u n y 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
S A N T ANTONI DE P A D U A 
Convidada a les festes de 1997 
Arriba el moment de convidar-vos a tots i 
cadascú dels artanencs i artanenques a les festes de 
S A N T A N T O N I D E P À D U A de 1997, i c o m cada 
any, ens és un motiu d'alegria poder-vos comunicar 
que tot està a punt i que v o l e m tornar a fer festa amb 
tots un altre vegada. 
1997 és un any molt especial per a nosaltres, 
c o m b é sabeu tots. Queda poc més d'un m é s perquè 
ce lebrem que fa 100 anys un 14 de juliol arribaren 
a Artà els nostres primers germans i foren acollits 
per aquest poble que a la llarg de tot aquest temps ha 
mostrat que ens estima. Celebrar el centenari és una 
cosa íntima, del poble , que no fa molt de renou 
perquè en el present no ens queda temps per mirar 
al passat. H e m volgut però que les festes d'enguany 
siguin un poc m é s que les dels altres anys. H e m 
renovat els cavallets i e ls vestits dels nins, farem un 
pareit de carrosses més , esperem que la traca final 
sigui m é s espectacular que la dels altres anys. Pero 
si no f e im festa tots será un esforç que cau en el buit. 
noticiari 
Veniu a la festa. Gràcies 
a tots .Que Sant Antoni de 
Pàdua us faci arribar tot lo 
que de b o v o s falta. 
Els frares franciscans de 
la T.O.R. 




Escoja c o m o 
e s c e n a r i o , 
n u e s t r o s 
e s p l é n d i d o s 
j a rd ine s para sus 
fo tos más 
m e m o r a b l e s . 
Sa C o m a Playa 
HOTEL =fc # # # 
Vista Badía 
APARTHOTEL # # =K= # 
Bautizos 
Comuniones 
L l á m e n o s o venga 
a ve rnos , 
le a t e n d e r e m o s 
c o m o las g randes 
ocas iones se 
merecen . 
Safari Park 
APARTHOTEL # * # * 
C/ A b e d u l e s - Sa C o m a - Ma l lo rca C / C i p r e s e s - Sa C o m a - M a l l o r c a C / C i p r e s e s - Sa C o m a - Mal lorca 
T e l . 81 01 59 - F a x . 81 03 97 T e l . 81 05 68 & 81 05 74 - F a x . 81 07 27 T e l . 81 10 02 - Fax . 81 10 01 





PROGRAMA I CONVIDADA 
Dies 4 - 1 2 
19:00 h. NOVENA 
A l'església conventual de Sant Antoni de Pàdua, a les 7:00 hores del 
capvespre, Rosari, pregària al Sant de Pàdua i Missa predicada pels frares del 
Convent. 
Dissabte 7 de juny 
18:00 h. CAVALLETS 
El nostre Antic grup Folklòric, a més de donar esplendor als actes més 
importants de les Festes, a les 6 del capvespre, farà l'acostumat PASSEIG 
PELS CARRERS I PLACES DEL NOSTRE POBLE. 
19:00 h. TÓMBOLA 
L'exposició dels obsequis , sempre sospirada, serà oberta a les 7 del 
. capvespre, i romandrà oberta també els dies 8, 11, 12 i 13. A l'entrada del 
Claustre hi trobareu el detall de les hores de visita i de les rifes. 
Diumenge 8 dejuny 
22:00 h. ARTÀ BALLA I CANTA 
El magnífic grup de ball ens alegrarà a les 10 del vespre a la plaça del 
Convent. 
Dimecres 11 dejuny 
18:30. JOCS INFANTILS 
Que se sentin especialment convidats tots els nins i nines de tot Artà, però 
també l'altra gent. Veniu a la plaça del Convent a partir de les 6 i mitja del 
capvespre. 
DIJOUS 12 DE JUNY 
21:30 h. CARROSSES 
Amb novetats per ésser l'any del Centenari, sortiran del Convent franciscà a 
les 9'30 del capvespre. Seguirà el mateix itinerari de cada any. 
DIVENDRES 13 DE JUNY 
11:00 h. Celebració de l'Eucaristia 
Presidirà la Missa Fra. Francesc Batle, T.O.R., Ministre Provincial. Ballaran 
l'Oferta els Cavallets 
21:30 h. FESTIVAL GIMNÀSTIC 
A la plaça del Convent 
23:30 h. FOCS ARTIFICIALS 
Més o manco a les 11:30 de la nit, com sempre, els focs d'artifici, amb la traca 
especial del Centenari, aniran a càrrec del Sr. Jordà de Lloret de Vista Alegre. 
DISSABTE 14 DE JUNY 
19:30 h. MISSA DE DIFUNTS 
Record i pregària pels qui foren membres de la Pia Unió Antoniana o, 
senzillament, devots del Sant de Pàdua. 
Moltíssimes 
gràcies 
A c a d a u n a d e l e s p e r s o n e s q u e 
c o l · l a b o r e n a f e r r e a l i t a t l e s 
F E S T E S D E S A N T A N T O N I D E 
P À D U A : 
P e p G i l , B e r n a t M i r a l l e s i e l s 
C a v a l l e t s ; a l e s T o m b o l e r e s ; a l s 
q u e c o l · l a b o r e n p e r p o s a r a p u n t 
l a C a p e l l a d e S a n t A n t o n i , l e s 
C a r r o s s e s i e l s C a v a l l e t s . A l s 
p r o f e s s o r s / e s i a l u m n e s d e l C o l . l e g i 
p e r l a s e v a d e d i c a c i ó a l F e s t i v a l . 
A l s m e m b r e s d e l ' A g r u p a c i ó 
d ' A R T À B A L L A I C A N T A . A l s 
m e m b r e s d e l a B a n d a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a . A l e s i n s t i t u c i o n s i 
p e r s o n e s q u e c o l · l a b o r e n a m b 
o b j e c t e s i d i n e r s p e r f e r p o s s i b l e 
l a f e s t a : L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , 
R e v i s t a B e l l p u i g , S a N o s t r a , 
R e n a u l t , F e r r e t e r i a P a s c u a l , 
l ' A P A , E l è c t r i c a N a d a l , e t c . 
G r à c i e s t a m b é a t o t s e l s q u e n o 
e n s h e m r e c o r d a t d e p o s a r - h i . 
G r à c i e s a t o t s . 
B o n e s f e s t e s d e S a n t A n t o n i d e 
P à d u a 
N O V E N A D E S A N T A N T O N I D E 
P À D U A 
C O N V E N T D E L S F R A N C I S C A N S 
T.O.R..- A R T À 1997 
Ordre de la celebració: 7:00 tarda. Rosari. 
7:30 Pregàriaal Sant de Pàdua. Missa i homilia 
de la novena. 
Dies 4, 5 i 6: Fra. Baltasar Cloquell , T.O.R.. 
Tema : els inicis del T.O.R. a Artà. 
Dies 7, 8 i 9: Fra. Tomeu Pastor, T.O.R.. 
Tema : Vida de Sant Antoni de Pàdua 
Dies 10, 11 i 12: Fra, J. Ignacio Gómez , 
T.O.R.. Tema: Sant Antoni i l 'espiritualitat 
franciscana. 
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noticiari 
L a c o n c e s s i ó d e l c o n c e r t p e r 
i m p a r t i r 3 r d ' E S O al c o l . l e g i S a n t 
S a l v a d o r p o t s i g n i f i c a r , e n o p i n i ó 
d e l C l a u s t r e d e P r o f e s s o r s d e 
l ' I n s t i t u t , u n p e r j u d i c i g r e u p e r a 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c a A r t à . E n 
r e u n i ó d e d i a 3 0 d e m a i g e s v a 
a p r o v a r e l d o c u m e n t q u e r e p r o d u ï m 
t o t s e g u i t . 
« T a l i c o m e s v a p r e v e u r e e n l e s 
a l · l e g a c i o n s q u e e l C o n s e l l E s c o l a r 
d e 1 T . E . S . L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t v a 
e l a b o r a r e l m e s d e j u n y d e l 1 9 9 5 , e n 
r e s p o s t a a l d o c u m e n t d e t r e b a l l 
s o b r e la x a r x a d e c e n t r e s e s c o l a r s 
d e l a c o m u n i t a t a u t ò n o m a d e l e s 
I l l e s B a l e a r s , e l p r o p e r c u r s 9 7 - 9 8 
e s m o d i f i c a n o t a b l e m e n t l ' a c t u a l 
o f e r t a p ú b l i c a d c p l a c e s e s c o l a r s a 
l a z o n a d e l L l e v a n t d e M a l l o r c a i , 
p a r t i c u l a r m e n t , a l s m u n i c i p i s 
d ' A r t à , C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a i 
S a n t L l o r e n ç . A m é s , a l m u n i c i p i 
d ' A r t à , l ' o f e r t a p ú b l i c a e s v e u 
i n c r e m e n t a d a a m b l a p r i v a d a -
c o n c e r t a d a j a q u e e x i s t e i x e n d o s 
c e n t r e s , S a n t B o n a v e n t u r a i S a n t 
S a l v a d o r , q u e i m p a r t e i x e n l a 
S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a . 
A q u e s t a n o v a o r g a n i t z a c i ó 
i m p l i c a u n a s o b r e o f e r t a e d u c a t i v a 
a l m u n i c i p i d ' A r t à e n l ' e t a p a d e 
p r i m à r i a i s e c u n d à r i a , s u b v e n -
c i o n a d a a m b f o n s p ú b l i c s la q u a l 
c o s a i n c i d e i x , d i r e c t a m e n t i n e g a t i -
v a m e n t , e n e l n o s t r e c e n t r e q u e e s 
v e u r à s o t m è s a u n a d r à s t i c a r e d u c c i ó 
d e l n o m b r e d ' a l u m n e s i d e l s g r u p s -
c l a s s e , r e d u c c i ó q u e p o s a e n p e r i l l 
l a s e v a p r ò p i a e x i s t è n c i a i c o n t i n u ï -
t a t . P e r ò , a m é s , h e m d e c o n s i d e r a r 
q u e a i x ò s u p o s a t r i p l i c a r i n n e c e s -
s à r i a m e n t l a d e s p e s a p ú b l i c a i l a 
i n f r a u t i l i t z a c i ó d e l e s c o s t o s e s 
i n s t a l · l a c i o n s i d e l m a t e r i a l a m b q u è 
e l p r o p i M i n i s t e r i h a d o t a t l ' I n s t i t u t . 
E n g e n e r a l , l a p o l í t i c a e d u c a t i v a 
d c l ' a c t u a l g o v e r n a m b la i m p l a n -
t a c i ó d c l ' E S O e s fa e n a q u e s t a 
d i r e c c i ó : l ' e x t e n s i ó d e l ' o b l i g a t o -
r i e t a t d e l s 14 a l s 16 a n y s s e r v e i x p e r 
i n c r e m e n t a r l ' a l u m n a t d e l s c e n t r e s 
c o n c e r t a t s e n d e t r i m e n t d e l s c e n t r e s 
p ú b l i c s : e s g e n e r a l i t z a la c o n c e r t a c i ó 
d e l s d o s c i c l e s d e l ' E S O a c e n t r e s 
p r i v a t s e n c o m p t e s d ' h a b i l i t a r e l s 
c e n t r e s p ú b l i c s d ' E S O n e c e s s a r i s 
p e r a t e n d r e la p o b l a c i ó e n e d a t 
e s c o l a r . 
C a l n o o b l i d a r q u e e l s c o n c e r t s 
e d u c a t i u s , s e g o n s l a L O D E , e s 
d e s t i n e n f o n a m e n t a l m e n t a s a t i s f e r 
n e c e s s i t a t s d ' e s c o l a r i t z a c i ó i / o b é a 
a t e n d r e p o b l a c i o n s e s c o l a r s c n 
s i t u a c i ó s o c i o - e c o n ò m i c a d e s f a v o -
r a b l e . E n la p r à c t i c a s ' o b s e r v a c a d a 
v e g a d a m é s q u e s ' i n c r e m e n t e n 
p r o g r e s s i v a m e n t e l s f o n s p ú b l i c s 
d e s t i n a t s a l e s e m p r e s e s p r i v a d e s 
d ' e n s e n y a m e n t e n d e t r i m e n t d e 
l ' a t e n c i ó a l s c e n t r e s d e t i t u l a r i t a t 
p ú b l i c a . P e r a c o n s t a t a r t o t a i x ò é s 
s u f i c i e n t o b s e r v a r a q u i n e s p a r t i d e s 
p r e s s u p o s t à r i e s d ' e d u c a c i ó a f e c t e n 
e l s r e t a l l s i q u i n e s s ó n i n c r e m e n -
t a d e s . E n a q u e s t c o n t e x t g e n e r a l e l 
c a s d ' A r t à r e s u l t a p a r a d i g m à t i c i 
p o t a r r i b a r a s e r u n e x e m p l e d ' o n 
c o n d u e i x a q u e s t a p o l í t i c a d e 
d e s p r o p ò s i t s . 
L a d a r r e r a m o s t r a h a e s t a t , e n 
a q u e s t s e n t i t , la c o n c e s s i ó p e l M E C , 
p u b l i c a d a e n e l B O E d e 14 d c m a i g 
d e l 1 9 9 7 , s e g o n s e s t a b l e i x la O M 
d e l 9 d e m a i g , d e l c o n c e r t p e r 
i m p a r t i r 3 r d ' E S O e l p r o p e r c u r s 
9 7 - 9 8 a l c o l . - l e g i S a n t S a l v a d o r 
d e s p r é s q u e la c o m i s s i ó d e c o n c e r t s 
d c la D i r e c c i ó P r o v i n c i a l d e B a l e a r s 
c o n s i d e r a s e n la r e s o l u c i ó d e f i n i t i v a 
q u e e l c e n t r e N O C O M P L E I X 
C A P d e l e s c o n d i c i o n s e x i g i d e s p e r 
c o n c e r t a r a q u e s t a u n i t a t i, c l p r o p i 
M E C , r a t i f i c a s a q u e s t a d e c i s i ó 
( s e g o n s c o n s t a e n la n o t i f i c a c i ó d e 
d i a 8 d e m a i g d e l 1 9 9 7 , s i g n a d a p e l 
s u b d i r e c t o r g e n e r a l d e l M E C 
J e r ó n i m o M a r t í n T o r r e s , d i r i g i d a 
a l s s i n d i c a t s r e p r e s e n t a t s e n la 
C o m i s s i ó d e C o n c e r t s E d u c a t i u s ) . 
¿ C o m s ' e n t é n q u e d e l 8 a l 9 d e m a i g 
h a g i p a s s a t d c n o c o m p l i r c a p 
c o n d i c i ó d c I c s q u e e x i g e i x e l 
c o n c e r t a c o m p l i r - l e s t o t e s ? ¿ E s 
t r a c t a r à d ' u n a e r r a d a e n el B O E ? 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
Protesta del Claustre de l'Institut 
7 juny 1997 
¿A q u i n a s i t u a c i ó p o t a b o c a r u n a 
« e r r a d a » d ' a q u e s t t i p u s , l ' e d u c a c i ó 
p ú b l i c a a A r t à ? . 
P e l q u e s e m b l a e n r e d u i r - s e 
l ' o fe r ta d e l ' i n s t i t u t a u n m à x i m d e 
dos g r u p s p e r c u r s d ' E S O , a u t o m à t i -
c a m e n t s e ' n d e r i v a r a n a q u e s t e s 
c o n s e q ü è n c i e s : 
- R e d u c c i ó d r à s t i c a d e l ' o p t a t i -
v i t a t p e r a l ' a l u m n a t . E l f e t q u e 
to t s e l s c e n t r e s d e s e c u n d à r i a 
o b l i g a t ò r i a d e l m u n i c i p i t e n g u i n 
u n r e d u ï t n o m b r e d e g r u p s - c l a s s e 
en a q u e s t a e t a p a e d u c a t i v a ( d u e s 
l í n i e s a l ' I n s t i t u t i u n a a c a d a u n 
de l s c e n t r e s c o n c e r t a t s ) i m p o s s i -
b i l i t a i m p a r t i r u n e n s e n y a m e n t 
d e q u a l i t a t ( l e s m a t e i x e s n o r m e s 
m i n i s t e r i a l s e s t a b l e i x e n q u e p e r 
g a r a n t i r l ' e s p e c i a l i t z a c i ó q u e 
r e q u e r e i x l a s e c u n d à r i a é s 
n e c e s s a r i u n m í n i m d e d o s g r u p s -
c l a s s e p e r c a d a c u r s ) . L a c o n c l u -
s ió é s q u e l ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t a 
p o l í t i c a e d u c a t i v a v a e n d e t r i -
m e n t d e t o t a l ' e d u c a c i ó s e c u n -
d à r i a d e l m u n i c i p i . 
- I n c r e m e n t d e l n o m b r e d e 
d e p a r t a m e n t s u n i p e r s o n a l s . 
- P è r d u a d e l l o c s d e f e i n a a 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c . 
- D e t e r i o r a m e n t d e l a q u a l i t a t 
p e r q u è e l p r o f e s s o r a t e s v e u r à 
o b l i g a t a i m p a r t i r a s s i g n a t u r e s 
a f i n s a m b c a r à c t e r g e n e r a l , si n o 
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noticiari 
2- F e r u n a c r i d a a l C o n s e l l E s c o l a r 
d e L ' I E S L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t 
i a t o t e s l e s e n t i t a t s q u e h i s ó n 
r e p r e s e n t a d e s ( A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , A P A , a l u m n e s d e l c e n t r e 
i p e r s o n a l d ' a d m i n i s t r a c i ó i 
s e r v e i s ) p e r m o b i l i t z a r - n o s 
c o n j u n t a m e n t e n d e f e n s a d e 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c a l m u n i c i -
p i d ' A r t à . E l c l a u s t r e d e m a n a 
q u e a q u e s t a m o b i l i t z a c i ó s ' i n i c i ï 
d e m a n e r a i m m e d i a t a i p e r 
i n i c i a t i v a d e l ' A j u n t a m e n t i d e l 
C o n s e l l E s c o l a r p r o p d e l s 
r e s p o n s a b l e s e d u c a t i u s d e l M E C 
i d e l a C A I B , p e r t a l d e m a n i f e s -
t a r - l o s l ' i n e q u í v o c s u p o r t m u n i -
c i p a l a l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c i 
e x i g i r q u e e s p r e n g u i n l e s 
m e s u r e s a d i e n t s p e r a g a r a n t i r -
l o a l m u n i c i p i d ' A r t à , a r a i e n e l 
f u t u r . 
3 - A t r a v é s d e l s m i t j a n s d e c o m u n i -
c a c i ó , s i n d i c a t s i F e d e r a c i ó 
d ' A P A s , f e r u n a c r i d a a l ' o p i n i ó 
p ú b l i c a i a t o t e s l e s i n s t i t u c i o n s 
i a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s d ' a q u e s t a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a p e r q u è 
p r e n g u i n c o n s c i è n c i a q u e a q u e s t 
t i p u s d e p o l í t i q u e s p o d e n h i p o t e -
c a r s e r i o s a m e n t l ' e d u c a c i ó a l e s 
I l l e s d e s p r é s d e l e s t r a n s f e r è n c i e s 
e d u c a t i v e s » . 
C l a u s t r e d e P r o f e s s o r s d e l ' I E S 
L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t 
Aula de 2 anys a Na Caragol 
L ' A s s o c i a c i ó d e P a r e s i M a r e s d ' A l u m n e s d e l 
C P N a C a r a g o l , h a p r e s e n t a t u n a s e g o n a s o l · l i c i t u d ( l a 
p r i m e r a f o u p r e s e n t a d a e l d e s e m b r e d e l 1 9 9 5 ) a 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à p e r q u è c r e ï , p e r a l p r o p e r c u r s 
9 7 - 9 8 , u n a a u l a d e d o s a n y s p e r t a l d e p o d e r c o m p l e t a r 
al c e n t r e e l l r C i c l e d e l ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
E l C o n s e l l E s c o l a r d ' a q u e s t a e s c o l a e n l a r e u n i ó 
o r d i n à r i a c e l e b r a d a e l 1 6 d ' a b r i l d e l 1 9 9 7 , a c o r d à la 
c r e a c i ó d ' u n a c o m i s s i ó q u e h a v i a d ' e s t u d i a r l a 
i m p l a n t a c i ó d ' a q u e s t l r C i c l e d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l , e n 
r e s p o s t a a l a s o l · l i c i t u d q u e e n a q u e s t s e n t i t h a v i a 
f o r m u l a t l ' A P A d e l c o l . l e g i a d r e ç a d a a c o b r i r u n a 
d e m a n d a s o c i a l q u e n o e s t à r e s o l t a e n e l n o s t r e 
m u n i c i p i . 
A l a r e u n i ó d e l ' e s m e n t a d a c o m i s s i ó 
c e l e b r a d a e l p a s s a t 2 3 d e m a i g , d e s p r é s d ' a n a l i t z a r 
i v a l o r a r l e s o p c i o n s m é s c o n v e n i e n t s , s ' a c o r d à 
q u e e l s p r o c e d i m e n t s i l e s a c t u a c i o n s q u e e n a q u e s t 
s e n t i t s ' h a n d e d u r a t e r m e c o r r e s p o n e n a 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i é s p e r a q u e s t m o t i u q u e s ' h a 
t o r n a t a p r e s e n t a r a q u e s t a s o l · l i c i t u d . 
A P A C P . N a C a r a g o l 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servic io t r a n s p o r t e 
de t ierra para j a r d i n . 
Avda. Cos ta i Llobera, 10 - 2 Q A 
Tel. 83 60 76 - 07570 - ARTA 
ECNNIN ASSESSORIES 
- ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
v o l é s s e r d e s p l a ç a t . 
- E n e l m a r g e d ' u n p a r e l l d e 
c u r s o s , d e s a p a r i c i ó p e r m a n c a 
d ' a l u m n e s d ' a l g u n e s d e l e s 
o p c i o n s d e B a t x i l l e r a t q u e 
a c t u a l m e n t s ' i m p a r t e i x e n a m b 
e l s c o n s e q ü e n t s d e s p l a ç a m e n t s 
a a l t r e s c e n t r e s d e l s a l u m n e s q u e 
v u l g u i n c u r s a r a q u e s t e s o p c i o n s . 
- A m i g t e r m i n i f i n s i t o t p o d r i a 
a r r i b a r a s u p o s a r l a d e s a p a r i c i ó 
d ' a q u e s t i n s t i t u t , q u e h a e s t a t 
c o n s t r u ï t a m b l ' e s f o r ç d e t o t e l 
p o b l e d ' A r t à , i e l r e t o r n a l a 
s i t u a c i ó p r e d e m o c r à t i c a e n q u è 
a q u e s t m u n i c i p i e r a l ' ú n i c d e t o t 
M a l l o r c a o n e l s c i u t a d a n s q u e 
v o l i e n u n e n s e n y a m e n t p ú b l i c 
p e r a l s s e u s f i l l s s ' h a v i e n d e 
d e s p l a ç a r a a l t r e s p o b l e s . 
D a v a n t d ' a q u e s t a s i t u a c i ó , e l 
c l a u s t r e d e p r o f e s s o r s d e 1 T E S 
L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t p r o p o s a : 
1 - E x i g i r l a i m m e d i a t a r e c t i f i c a c i ó 
d e l ' o r d r e m i n i s t e r i a l d e l 9 d e 
m a i g d e l 1 9 9 7 e n e l s e n t i t d e N O 
C O N C E D I R 3 r d ' E S O p e r a l 
c u r s 9 7 - 9 8 a l c o l . l e g i S a n t 
S a l v a d o r j a q u e , s e g o n s e l p r o p i 
M E C , n o c o m p l e i x c a p d e l 
r e q u i s i t s n e c e s s a r i s i , d o n a r 
s u p o r t al r e c u r s p r e s e n t a t p e r la 
F e d e r a c i ó d ' E n s e n y a m e n t d e 
C C O O e n q u è s e s o l · l i c i t a 
a q u e s t a r e c t i f i c a c i ó . 
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D'on vénen els cavallets? 
Q u è e n s a b e m d e l s c a v a l l e t s ? E l s e u 
o r i g e n é s o b s c u r , e l s e s t u d i o s o s e n s 
h a n d o n a t q u a t r e p o s s i b l e s h i p ò -
t e s i s : l a p r i m e r a e n s d i u q u e é s u n 
b a l l a n c e s t r a l a s s o c i a t a l s r i t u a l s 
p r i m i t i u s a g r a r i s ; la s e g o n a , l a d a n s a 
e s r e m u n t a r i a e n t e m p s d e l s b i z a n -
t i n s - S . V i V I I - , j a q u e e x i s t e i x e n 
r e s t e s d e c a v a l l e t s a l n o r d d ' À f r i c a ; 
l a t e r c e r a c o n s i d e r a q u e e l s e u o r i g e n 
é s à r a b i s i t u a e l b a l l d e c a v a l l e t s a l 
v o l t a n t d e l s s e g l e s I X - X ; l a d a r r e r a 
t e o r i a l ' e n t r o n c a d i n s l a s o c i e t a t 
f e u d a l a m b l e s s e v e s f e s t e s r e l i g i o s e s 
i p r o c e s s o n s . E n m i g d ' a q u e s t e s 
h i p ò t e s i s , l a p r i m e r a n o t í c i a e s c r i t a 
d e M a l l o r c a é s d e l 1 4 5 8 , e n u n 
i n v e n t a r i d e l ' A j u n t a m e n t d e P a l m a , 
o n e s fa c o n s t a r l ' e x i s t è n c i a d e n o u 
c a p s d e c a v a l l e t s " v e l l s " . A l t r e s 
d o c u m e n t s d e l s d i f e r e n t s p o b l e s d e 
M a l l o r c a q u e e n s h a n p e r v i n g u t s ó n 
e l d i b u i x a l a c o b e r t a d ' u n p e r g a m í 
d e 1 4 8 2 , d e l n o t a r i M i q u e l M a t a r ó , 
d e L l u c m a j o r , a S ó l l e r a l s e g l e X V I I 
t a m b é e s t a n d o c u m e n t a t s , a S a n -
t a n y í l a d o c u m e n t a c i ó p r e c i s a d e l a 
c o m p r a d e v e s t i t s d e 1 7 9 4 a 1 8 0 4 , 
A m b t o t s e m b l a s e r q u e l ' a r r a n c a d a 
d e l s c a v a l l e t s m a l l o r q u i n s p r o c e -
d e i x d e C a t a l u n y a , m a l g r a t e l s p o c s 
d o c u m e n t s q u e s ' h a n c o n s e r v a t 
d ' a q u e s t e s d a n s e s , p o d e m a f i r m a r 
q u e e l s e u a r r e l a m e n t e r a m o l t 
p r o f u n d , j a q u e d e s p r é s q u e C a r l e s 
I I I p r o h i b í s e l s e u b a l l d i n s l e s 
e s g l é s i e s - 2 1 d e j u l i o l d e 1 7 8 0 -
c o n t i n u a r e n d e b e l l n o u a l S . X I X . 
Q u i n e s n o v e s h e m p o g u t e s c a t i r 
d e l s c a v a l l e t s a r t a n e n c s ? L a p r i m e r a 
c l a r í c i a e n s l a d ó n a e l P a r e R a f e l 
G i n a r d a l s seusCroquisartanencs, 
e s c r i u queL'amo En Tomeu Ferrer 
Sureda de s'Hort de Carrossa tenia 
una trentena d'anys quan tragueren 
-1835- els frares vells i morí a 94 
anys. Aquest home contà moltes 
vegades a la seva néta madè? 
Margalida Brunet, i d'ella ho 
sabem, que, a l'època dels frares 
expulsats, ja hi havia els cavallets. 
P e r t a n t , a b a n s d e la v i n g u d a d e l s 
p a r e s f r a n s i s c a n s - 1 8 9 7 - a l p o b l e 
d ' A r t à j a e s b a l l a v e n e l s c a v a l l e t s . 
L a s e g ü e n t n o t í c a é s l a c r e a c i ó d e i a 
c a r r o s s a d e S a n t A n t o n i - 1 9 0 1 - q u e 
s ' h a m a n t i n g u t f i n s a l s n o s t r e s d i e s 
i e l s c a v a l l e t s q u e l ' a c o m p a n y a v e n . 
E l s q u a t r e c a v a l l e t s i l a d a m a s ó n 
e n s e n y a t s p e r m e s t r e J a u m e A l o i , 
u n m a n a c o r í , q u i s e ' n c u i d à d u r a n t 
m o l t s d ' a n y s , l ' ú n i c q u e s e ' n s a p é s 
q u e a l ' a n y 1 9 3 8 j a f e i a u n s q u a n t s 
a n y s q u e e r a m o r t . E l n o m b r e a c t u a l 
d e d e u s ' h a d ' e x p l i c a r p e r la f u s i ó 
Fotos per comparar: 
De la festa de Sant Antoni de Pàdua 
Setanta «nys separen aquestes dues fotos dels cinc cavallets protagonistes de la festa 
dels Pares Franciscans , els quals enguany celebren el seu 100 anys a Artà. 
F o t o n° 1 
Aques ta foto data de l 'any 1913. D 'aque l l t emps j a és quasi un miracle el tenir un 
testimoni dels cinc cavallets de la festa del convent . La foto presenta els cinc 
protagonistes (no hi veim espectadors) , dels quals només hem pogut reconèixer-nedos: 
el pr imer per l 'esquerra és l ' amo en T o m e u Pambol i del carrer Son Servera i el del 
centre (la dama) , i l 'altra era l ' amo en Per ico Gu ixo , pare dels ge rmans Perico i Pep, 
t ambé del carrer Son Servera, els quals ens han cedit la foto. 
Botiga al·lots 
Tenda especial i tzadaen: 
complements, joguines i sabatetes 
per infant. 
marques: 
CHICCO, J A N E ... 
C / A n t o n i B lanes , 20 
Artà 
T e l è f o n 829031 
( a b a n s ca 'n Met ler ) 
7 juny 1997 
a m b e l s d e L l u c m a j o r . F a a l g u n s 
l l u s t r e s q u e f r a P e r e , e n s e r 
t r ans l l ada t al c o n v e n t d e L l u c m a j o r , 
va c r e a r u n g r u p d e c a v a l l e t s , 
a g r u p a c i ó q u e n o v a p r o s p e r a r . A n y s 
m é s t a r d , f r a D a m i à , p r i o r d e l 
c o n v e n t d ' A r t à v a u n i r t o t e s d u e s 
a g r u p a c i o n s . 
El r e p e r t o r i d e l s c a v a l l e t s d e 
p r inc ip i d e s e g l e e r a p r o u v a r i a t , 
s e g o n s e l P a r e R a f e l G i n a r d : Ets 
Indios, Es Moretons, Es Nans, La 
Balanguera, Sant Joan Pelós, Es 
Cossiers, Sa Marxa. D e l s q u a l s 
a c t u a l m e n t s e ' n c o n s e r v e n dos, Els 
Indios i Els Nans, m é s u n a l t r e b a l l 
La Carrossa q u e n o é s m é s q u e l a 
t o r n a d a d'Els Indios. 
A i x í d o n c s , l ' o r i g e n m é s i m m e d i a t 
d e l s n o s t r e s c a v a l i e t s é s b e n 
m a n a c o r í , a i x í t e n g u e r e n m e s t r e 
m a n a c o r í i l e s c a n ç o n s e s b a l l e n o 
s ' h a n b a l l a t a M a n a c o r . Els Indios i 
Els Moretons a c t u a l m e n t e n c a r a e s 
b a l l e n \ E l s N a n s a v u i d e s a p a r e g u t s , 
p e r ò d o c u m e n t a t s a l a b a r r i a d a d e 
F a r t à r i t x a f i n a l s d e l X I X . A m b t o t 
e n s q u e d e n g r a n s l l a c u n e s e n l a 
n o s t r a r e c e r c a , j a q u e a b a n s d e l a 
v i n g u d a d e l s f r a r e s f r a n c i s c a n s , n o 
h a a p a r e g u t c a p d o c u m e n t s o b r e 
l ' e x i s t è n c i a d e l s c a v a l l e t s a r t a n e n c s . 
E n s q u e d a m o l t d e c a m í p e r f e r . 
J o a n a M a . M a s s a n e t 
B E L L P U I G 
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Foto n° 2 
Aquesta instantània, data de l ' any 1993, 70 anys després .Va ser feta c o m po( 
comprovar jus t davant Can Lluïset quan feien el cercavi les . Els cavallets tots ells ; 
prou coneguts : d 'esquerra a dreta, en Llucià Alcover , Calafato, Joan Riera, d 
Pórtalas, Toni Mestre , Regalat , T o m e u Esteva, Cinto , i Aleix Alcover , ge rmà 
primer. 
Els espectadors: en Pep Gil, portant el seu nebot, fill de la seva ge rmana Balbina . 
Pep Pental í i en Jaume Morey . El nin és en Josep, nét d ' en Pep Pental í . 
N 
A J U D A N T P R O F E S S I O N A L DE 
P E R R U Q U E R I A UNISEX 
INTERESSATS CRIDAR AL TELÈFON 909 62 91 25 
Cascs de Son Sant Martí.S.L. 
Carre te ra de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
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Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. S a n t a Cata l ina , 1 2 - Te l . i Fax: 8 3 5 4 9 9 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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El Bon Jesús mai va tort. 
Sant Pere , pàg ina vuitanta-set del llibre 
«Quan es «Quefe» està bollat, ves que 
farà es criat» 
M e a m , al-lotetes i a l4ote tes , ¿heu posat 
atenció al títol del conte?. En cas afirmatiu 
ara mateix vos donaré bè i perdiu. 
Tot jus t que el Bon Jesús acabà 
d 'enl les t i r els an imals terraqüis d igué a 
Sant Pere (aquest di txós Sant Pere és com 
el vent, s empre bufa quan un manco ho 
espera) : 
«Ala, Pere t S imonet . Ja he finit la tasca 
de crear l a f aunaan ima le raque , des d 'avui 
endavant , habi tarà la terra massissa. Aix í 
que podràs fer bugada de tots els pots , 
l launes, pinzel ls i calderes , a m b els quals 
ormejos de tenyir i pintar j o he colorat les 
criatures irracionals de la terra.» 
« ¿Manau res més , Mest re?» contestà 
Sant Pere . 
«No, procura afanyar-te perquè en haver 
escurat , al Cel hi tens ses feines. Vaja idò. 
A l ' A l q u e r i o t t ' esper .» 
«Apa, mon A m o . Quan pugui , tocaré el 
dos i a canostra ens veurem.» 
Descomparegu t el Bon Majoral , Sant 
Pere agafà fregall i sabó fluix i j a el tenim 
frega q u e frega aquell ca ramul làs de 
l launums i p inzel lums. 
Donat que Sant Pere ho prenia tot a 
l ' anx xapar, d ins dues hores va haver fet 
bugada i mitja. Sorprès per la rapidesa en 
què havia polit semblant crost isser de 
brutícia, Sant Pere romangué ufanos de la 
feina j a que mai havia rostat una sola 
cullereta de prendre un suret de brou. 
Un cop la vaixel la adesada de tintures, 
i al momen t que es disposava a fer ruta cap 
el Cel , a cosa de cent passes lluny o í 
l 'estrèpit d ' u n a discussió qu no li agradà 
pelada. 
Posant les orelles en escolt i els ull en 
ja ló , prest s 'entresent í del què el joc 
discrepant anava. Era que un cérvol pletava 
a una to r tuga posant- l i en dub tes la 
resolució del Bon Jesús, respecte a què el 
pelatge i cuiram amb els quals havia decidit 
vestir-los, de ninguna de les maneres 
collava a m b la morfologia d ' a m b d u e s 
espècies animals . 
Poc a poquet , però com un mac rument , 
Sant Pere escometé els dos despagats 
a m b in t enc ió de saber les r a o n s de 
l 'aferrissada. 
«¿De què vos queixau? Abans de 
queixar-vos hauríeu de saber que El Bon 
Jesús és infal·lible. Jamai no deixa res 
dins el tinter ni malla sense cerndre.» 
«Idò, j o que per mi l 'ha esguerrada 
perquè ara mateix faria es barat amb 
aquesta,» digué el cérvol assenyalant la 
tortuga. 
«¿I ara no vous, cervolet de Déu, que tu 
amb aquestes pretensions vas més fuit 
que un viudo fadrí?, replicà Sant Pere . 
«Perdonau, però un servidor ho veu de 
diferent manera . Veis, j o , que tenc ses 
cames llargues i es cos al languit i falaguer, 
el Bon Jesús me vesteix amb una closca 
que de tant granada que és, gairebé no me 
puc moure . En canvi a s 'astarot de tortuga, 
que fa s 'a lçada d 'uh llagost i és igual de 
llisa i plana com una postissada de carro, 
a més de tenir les cames curtes i unglades 
i ser com la lluna en una nit closa, el Bon 
Jesús l 'ha vestida amb una mudada de pèl 
suau i lluent, allà on ell ningú nat anirà 
d 'e l la perquè el seu món és arrastrar-se 
d ins les pu t r e scènc i e s ga r r iga l s . Pel 
contrari , un cérvol tocaria estar fet per a 
br incar i saltar els penyateguers més 
esglaiosos.» 
Una volta la tortuga haver escoltat el 
cantet del presumtuós cérvoll i sense que 
la gargamel la sanglotàs el més mínim 
escrúpol , va dir al porter del Cel: 
«Oh gloriós Sant Pere. Si està del Bon 
J e s ú s , t o t d ' u n a vul l b e s c a n v i a r de 
vest imenta a m b el cérvol . Per ell sia el 
meu cuiro i per a mi la seva corassa. 
Tanmate ix d ' u n a mala boca no es pot 
esperar santa paraula.» 
«¡Tor tuga;» d igué Sant Pere. «¿ El que 
acabes de dir és conté veritat?» 
«Tant cert que després de la nit ve el 
dia.» 
«¡Cérvol , ¿qué feim», inquirí Sant Pere. 
«Que el bescanvi j a hauria de ser cosa 
feta», repl icà el cérvol . 
Sant Pere , davant la convicció demos-
trada pels dos animalets , encomenat-se al 
Bon Jesús féu el senyal de la Creu perquè 
cérvol i tor tuga canviassin de vestidura. 
Així , la dur íss ima closca del cérvol 
cordà el buirac tendrumós de la tortuga, 
mentres que la pell lluenta del queloni 
enjoia la gràcil ana tomia del remugant. 
Vessants de jo ia i conformitat, cérvol i 
tortuga part iren a són aire. 
A cosa d ' u n a estoneta, un esfereïdor 
cratacroc retronà lacomel larada. Per gran 
dissort, el cérvol havia ensopegat i de 
resultes de l ' ensopec , rodolà comellar 
avall fins que de la seva nova còrpora 
només restaren les despulles. 
Poc després de l 'accident una colla de 
corbs afilava bec a m b idea de celebrar 
aquell festí inesperat . 
A l ' instant de la tragèdia Sant Pere 
interpel · là la tortuga: 
«Mal negoci ha fet el cérvol baratant 
d 'aspecte .» 
«I que ho digueu, Sant Pere, perquè des 
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Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika 
Jong viu a Artà. Després d'haver dirigit el consultori 
rotatiu "Bild Zeitung", ara ens honora col·laborant al 
Bellpuig. Envia u les vostres cartes a "Bellpuig" o de i xa u-
les al contestador automàtic de la redacció. 
Erika J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
El Consultori d'Erika Jong 
Una caiguda de dos mesos 
Què p a s s a r i a si u n a p e r s o n a c a i g u é s 
per un forat i el t e r r a e s t à s a u n m i l i ó d e 
m e t r e s , é s a d i r , a u n m i l e r d e 
q u i l ò m e t r e s ? M o r i r i a d e f a m o d e p o r ? 
C.A.U. 
Si fas una simple regla de tres i un 
parell de divisions, et sortirà que la 
desgraciada persona en qüest ió 
arribarà al terra al cap d'uns 70 dies 
(això si la caiguda es produiex en 
unes condicions similars a les de la 
terra, on qualsevol cos cau a una 
velocitat de 9,8 metres per segon, i 
no tenim en compte que a una 
determinada distància la gravetat 
va disminuint). 
Llavors, passats aquests dos mesos 
de caiguda, el desgraciat cos, o el 
que quedàs d'ell, s'esclafaria. El final 
seria, ineluctablement, aquest i de 
poc li hauria servit sobreviure a la 
fam o al temor. 
El Mesies i els Beatles 
S o m t a n g r a n c o m e l s B e a t l e s o 
J e suc r i s t , p e r ò n o ho s ap n i n g ú . S o m el 
m e s i e s . N o sé p e r q u è , p e r ò h o s o m . Sé 
q u e h e e s t a t c r i da t a fer u n a r e v o l u c i ó , 
p e r ò n o sé q u i n a . S é q u e he d e se r a lgú 
q u e h a d e c a n v i a r el m ó n , p e r ò n o sé 
c o m . A l g ú ha escr i t la p r o f e c i a q u e 
a n u n c i a la m e v a a r r i b a d a , p e r ò n o h e 
t r o b a t el l l i b r e . E s p e r a l g u n a s e n y a l 
q u e e m m o s t r i el c a m í , p e r ò n o sé q u a n 
a r r i b a r à . S r a . J o n g , e s t i c c a n s a t 
d ' e s c a t a r p e i x p e r a les s e n y o r e s q u e 
v é n e n a c o m p r a r a la p e i x e t e r i a i 
a g u a n t a r e l m e u fals p o s a t h u m i l . E s t i c 
p e r d e n t la p a c i è n c i a . 
X i m C r i s t o 
Xim, amic, si ets més gran que els 
Beatles, munta una banda. Enre-
gistra un disc i després vint més . 
Guanya doblers, deixa't est imar i 
p o s a ' t un b o n serve i de g u a r -
daespatlles (no com el pobre Beatle 
John) . Ser un lider espiritual avui 
en dia no s'usa i, a no ser que muntis 
una secta o que et cedeixin una part 
dels impostos dels ciutadans, dóna 
per ben poc. Ah , i guardem un anfós 
que dilluns vendré a comprar. 
r 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — ' 
C l í n i c A r t à . 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C IRURGIA 
DIETÈTICA 
REVIS IONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t a 
30 4 2 6 
NAIXEMENTS: 
17-04-97 Josep Bisbal Zafra, fill de Damián i Presentación. 
27-04-97 Maria Servera Aso, filla de Mart ín i de Maria . 
28-04-97 Caterina Rosselló Maria, filla de Miquel i Ángela . 
02-05-97 Jaume Cabrer Mesquida, fill de Bar to lomé i de 
Margari ta . 
17-05-97 Leonor Torres Gil, filla de Lorenzo i de Yolanda. 
DEFUNCIONS: 
20-04-97 Carlos Alberto Barrientos Lera. 34 anys . 
29-04-97 Pedro Santandreu Llabrés. 4 4 anys. c/. Costa i 
Llobera , 7. 
04 -05-97 Bernardo Serra Gelabert, Calet . 85 anys. cl. Rafel 
Blanes , 69 . 
05-05-97 Antonia Sancho Esteva, de can Coll . 84 anys. Cala 
Rajada. 
07-05-97 Maria Gili Sancho, de c a ' s Co lom. 90 anys. cl. 
Trespolet , 6. 
08-05-97 Maria Rosa Quesada Box. 46 anys . cl. Blanquers , 
8. 
16-05-97 Jaime Danús Bisbal, Blai . 7 9 anys . cl. Sorteta, 46 . 
19-05-97 Antonio Villalonga Soler, ex-cap d 'es tac ió . 96 
anys . Pa lma. 
20-05-97 Ana Picó Forteza, Picona. 77 anys . Cala Rajada. 
26-05-97 Antonio Genovart Estrany, Pentinat . 76 anys. cl. 
Major de la Colònia , 8. Colònia de Sant Pere . 
28-05-97 Bárbara Rodríguez Sureda, Rodr íguez . 75 anys. 
PI. de S 'Aigua , 5. 
7 juny 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Contestador automàtic 
Hem rebut les següents cr idades: 
«...A la façana que hi ha damunt la Banca March hi 
ha 3 rètols escrits a m b "es t ranger" , no hi ha ni una 
paraula amb cap de les dues l lengües oficials. Puc 
entendre que els empresa r i s q u e volen vendre es 
dirigeixen cap a la cl ientela estrangera, j a que ara com 
ara són els més rics, però no hi ha dret que no es faci res 
al respecte. Això és una venuda més al capital estranger. 
Quin seria l ' o rgan i sme que hauria de prendre part en 
aquest assumpte? Si ningú fa res, c o m a mínim, els 
mallorquins i els espanyols ens ho haur íem de repensar 
i no anar a aquests t ipus de serveis.» 
Una altra cridada: 
«...Heu anat mai a plaça pel carrer Ciutat a peu? 
Els peatons no ens queda altre remei m é s que invadir la 
calçada i n 'heu vistes de pi tades i males cares , però que 
hem de fer si per les voreres no hi podem circular, només 
hi ha cadires i taules que invadeixen el pas natural del 
peató. Què passaria si hi hagués un accident? Qui 
p a g a r i a e l s d a n y s ? E l s p r o p i e t a r i s d e l s b a r s ? 
L 'Ajun tament? O . . . ?» 
I una més: 
«.. .Som el grup d 'a l . lots de la se tmana passada. 
Pr imer volem demanar perdó a l 'Ajuntament i al mateix 
temps agrair que hagi donat la pr imera passa per la 
desclassificació dels Canons . En segon lloc voldríem 
saber què es farà a m b els terrenys espenyats , j a que ara 
com arahi transiten cotxes , motos , . . . c o s a q u e impedeix 
que hi rebroti la vegetació natural . Hi ha cap mesura 
prevista per fer al respecte?» 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S PROPIA 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
# JÜU D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
u n a 
Mr 5eHHRUiTrX^ s« C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : Ctera . Ar tà - A l c u d i a , k m 4 
te l . 83 56 8 8 Fax: 56 5 2 67 
MOVIMENT DE POBLACIÓ 
MES DE MAIG 
7 juny 1997 4 2 7 ¿1 
B E L L P U I G 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MAIG DE 1.997 
Data SA 
CORBAIA 









Dimecres, 7 4,8 5,6 6,2 6,1 5,1 5,3 3,2 
Diumenge, 11 1,5 2,7 2,3 2,5 2,0 3,2 
Dissabte, 17 2,1 1,3 2,0 2,0 
TOTALS: 
MES 8,4 9,6 10,5 10,6 7,1 8,5 3,2 
ANY NATURAL 99 107,4 113,2 121,9 104,2 104 87,3 
ANY AGRÍCOLA 722,1 760,8 830 847,2 792,6 686,2 734,5 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (maig 1996) 
MES 40,7 43,3 35,7 36,2 40,0 42,1 51,5 
ANY NATURAL 261,3 289,7 276,7 282,1 301,0 328,4 340,9 
ANY AGRÍCOLA 638,7 728,4 709,5 730,2 474,9 727,0 734,0 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 69505 V G O R E 
Cl Binicanel la , 12 
Tel. (971 )585515-585552 
Cala Millor 
C / C a l a Agu l l a , 19 
Tel (971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
rVIAJE MÁS POR MENOS > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas, 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 











EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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(A. Genovar t ) 
N O V A S E N Y A L I T Z A C I Ó 
D E L S C A R R E R S 
A b a n s d ' i n i c i a r l a t e m -
p o r a d a e s t i u e n c a , i e n c o n s e -
q ü è n c i a 1' a u g m e n t d e c i r c u l a c i ó 
a l ' i n t e r i o r d e l p o b l e , l a b r i g a d a 
d e l ' A j u n t a m e n t h a c o m e n ç a t a 
i n s t a l l a r n o u s s i g n e s d e c i r -
c u l a c i ó p e r m i l l o r a r e l t r à n s i t 
r o d a t d e l s n o s t r e s c a r r e r s . 
L e s n o v e t a t s p r i n c i p a l s 
c o n s i s t e i x e n e n l a p r o h i b i c i ó d e 
B E L L P U I G 
c i r c u l a r e n e l s e n t i t e n e l q u a l 
s e m p r e s ' h a v i a f e t ; a q u e s t é s e l 
c a s d e l t r a m f i n a l d e l c a r r e r M a j o r 
q u e a r a , e n e l s e u s e n t i t d e p u j a d a 
é s d i r e c c i ó p r o h i b i d a d e s d e l 
P a s s e i g d e l a M a r f i n s a l c a r r e r d e 
s a n t J o a n . T a m b é h a e s t a t 
s e n y a l i t z a t a m b d i r e c c i ó p r o -
h i b i d a e l c a r r e r d e s a n t J o a n d e s 
d e l a p l a ç a d e s a B a s s a d ' E n 
F e s s o l e n d i r e c c i ó c a p a l c a r r e r 
M a j o r . 
E l c r i t e r i q u e s ' h a s e g u i t é s 
q u e c a d a c a r r e r s i g u i d e s e n t i t 
ú n i c , e v i t a n t l a d o b l e d i r e c c i ó , 
c o s a q u e a s s e g u r a r à l a f l u ï d e s a 
d e l t r à n s i t r o d a t . 
E l q u e i m p o r t a é s q u e t o t s 
e l s c o n d u c t o r s r e s p e c t i n a r a e l s 
n o u s s e n y a l s , c o s a q u e e l s p r i m e r s 
d i e s n o e s f e i a , i , s i f a f a l t a , q u e l a 
p o l i c i a l o c a l i m p o s i s a n c i o n s a l s 
i n f r a c t o r s . 
E s c e r t q u e l a n o v a s e n y a -
l i t z a c i ó , s o b r e t o t e l s p r i m e r s d i e s , 
o c a s i o n a c e r t e s m o l è s t i e s e n t r e 
e l s v e ï n a t s , p e r ò t o t é s q ü e s t i ó 
d ' a v e s a r - s ' h i . N o e s p o t o b l i d a r 
q u e l a n o v a r o t u l a c i ó h a e s t a t 
p e n s a d a p e r m i l l o r a r l a c i r c u l a c i ó 
p e l b é d e t o t s . 
C O M E N Ç A D A L A P L A T A -
F O R M A D E L A N O V A F A R O -
L A D E L P O R T 
U n a v e g a d a a c a b a t e l d i c d e 
c o n t e m p c i ó d e l a p a r t n o r d d e l 
n o u p o r t , s ' h a c o m e n ç a t a 
c o n s t r u i r l a p l a t a f o r m a d e f o r m i -
g ó s o b r e l a q u e s ' h a u r à d ' a i x e c a r 
l a f a r o l a q u e h a d ' a n a r s i t u a d a a 
l ' e x t r e m d e l c i t a t m u r . 
E n c a r a q u e e l s d o s e s p i g o n s 
q u e t a n q u e n e l p o r t h a n e s t a t j a 
c o n s t r u ï t s e n l a s e v a l o n g i t u d 
t o t a l , n o e s p o t a f i r m a r q u e 
e s t i g u i n c o m p l e t a m e n t a c a b a t s , 
j a q u e a p a r t i r d ' a r a l e s p e d r e s s ó n 
c o l l o c a d e s u n a p e r u n a p e r d o n a r 
l a c u r v a t u r a p r e v i s t a a l m u r i p e r 
de la Colònia 
a s s e g u r a r l ' a m p l à r i a i n d i c a d a 
e n e l s p l à n o l s . 
A L T R E S A C T E S D E 
L ' A S S O C I A C I Ó D E L A T E R -
C E R A E D A T 
E l p r ò x i m d i u m e n g e d i a 
2 2 d e j u n y , a l e s 1 9 ' 3 0 h s . 
s ' o f e r i r à u n a m i s s a e n s u f r a g i 
d e t o t s e l s d i f u n t s d e l ' A s -
s o c i a c i ó , e n l a q u e e s p r e g a r à 
d e m a n e r a e s p e c i a l p e r a q u e l l s 
q u e h a n m o r t d u r a n t e l d a r r e r 
a n y . 
P e r a l t r a b a n d a , e l d i v e n -
d r e s d i a 2 7 a l e s 2 0 ' 0 0 h s . i d i n s 
e l m a r c d e l e s f e s t e s p a t r o n a l s , 
e s r e t r à c o m é s j a c o s t u m , u n 
p e t i t h o m e n a t g e a l e s p e r s o n e s 
q u e d u r a n t a q u e s t a n y h a n 
c o m p l e r t e l s 8 0 a n y s . A c o n -
t i n u a c i ó h i h a u r à u n r e f r e s c 
p r e p a r a t a m b l e s a p o r t a c i o n s 
d e l s s o c i s i c a p a l e s 2 2 ' 3 0 h s . 
e s t à p r e v i s t a l a t r a d i c i o n a l 
b e r b e n a q u e p a t r o c i n a l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à . 
F I D E C U R S D E L S T A L L E R S 
D U I T S A T E R M E P E R L ' A S -
S O C I A C I Ó D E L A T E R C E R A 
E D A T . 
E l p a s s a t d i l l u n s , d i a 2 d e 
j u n y , t i n g u é l l o c l ' a c t e d e 
c l a u s u r a d e l s c u r s o s d e t a l l i 
c o n f e c c i ó , b r o d a t s , c u i n a i d e l 
g r u p d e t e r t ú l i a d e 1' A s s o c i a c i ó 
d e l a T e r c e r a E d a t q u e s ' h a n 
a n a t d e s e n r o t l l a n t d u r a n t l a 
t a r d o r - h i v e r n - p r i m a v e r a - , s e -
g o n s e l s c a s o s . 
E n e l l o c a l d e l ' e s m e n t a d a 
A s s o c i a c i ó h i h a g u é u n a à m p l i a 
e x p o s i c i ó d e l s t r e b a l l s r e a l i t z a t s 
d u r a n t e l c u r s . E l s q u e h a v i e n 
p a r t i c i p a t e n e l t a l l e r d e c u i n a 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
Te lè fon 83 5 7 48 - A R T À 
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o f e r i r e n u n a d e m o s t r a c i ó p r à c -
t i c a d e l a m a t è r i a a p r e s a p r e -
s e n t a n t u n a s è r i e d e p l a t s 
s u c u l e n t s q u e p o g u e r e n a s -
s a b o r i r t o t s e l s a s s i s t e n t s a 1' a c t e , 
e n t r e e l s q u a l s s ' h i t r o b a v e n t o t e s 
l e s m o n i t o r e s d e l s d i f e r e n t s 
c u r s e t s : d e b r o d a t , M a r g a l i d a 
N a d a l ; d e t a l l i c o n f e c -
c i ó , E s p e r a n ç a Pina; d e c u i n a , 
M a r g a l i d a B a r c e l ó i l a p s i c ò l o g a 
J o s e f i n a S a n t i a g o q u e h a c o n d u ï t 
e l g r u p d e t e r t ú l i a e n e l q u e 
s ' h a n r e a l i t z a t p r à c t i q u e s d e 
g i m n à s t i c a m e n t a l i d e t r e b a l l 
c o g n o s c i t i u . 
L a r e p r e s e n t a c i ó d e l C o n -
s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a f o u 
o s t e n t a d a p e r B a r t o m e u B a r c e l ó 
d e l ' E q u i p d e V e l l e s a i F a m í l i a . 
P e r p a r t d e l ' A j u n t a m e n t e s 
c o m p t à a m b l a p r e s è n c i a d e 
B e n e t C a p ó , d e l e g a t d e l B a t l e a 
l a C o l ò n i a . 
E l p r e s i d e n t d e l ' A s s o -
c i a c i ó , J o a n B e r n a t , i n t r o d u í 
l ' a c t e a m b u n e s b r e u s p a r a u l e s 
d e b e n v i n g u d a i a c o l l i d a ; 
s e g u i d a m e n t , e s d i r i g í a l p ú b l i c 
a s s i s t e n t B a r t o m e u B a r c e l ó , e l 
q u a l a s s e g u r à q u e s ' h a v i a f e t 
m o l t a f e i n a a m b a c t i v i t a t s d e 
p r o f i t . T a n c à l ' a c t e B e n e t C a p ó 
q u e v a f e r v o t s p e r l a c o n t i n u ï t a t 
d e l s t a l l e r s e l p r ò x i m c u r s i 
t i n g u é u n r e c o r d p e l d e s a p a r e g u t 
A n d r e u G e n o v a r d q u e e l s h a v i a 
i m p u l s a t . 
F i n a l m e n t , s ' e n t r e g a u n a 
p l a c a a l e s G e r m a n e s d e l a 
C a r i t a t p e r p a r t d e l C I M , p e r 
h a v e r c e d i t l a c u i n a d e l c o n v e n t 
p e r d u r a t e r m e e l c u r s d e c u i n a . 
T a m b é l e s m o n i t o r e s d e l s 
d i f e r e n t s t a l l e r s r e b e r e n u n p e t i t 
d e t a l l - o b s e q u i c o m a g r a ï m e n t 
p e r p a r t d e l ' A s s o c i a c i ó . 
Instal.lacions í reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C/ S a n t J o a n Evange l is ta , 35 - t e l . 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de Sant P e r e 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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B E L L P U I G d e la parròqui 
Recercant les petjades d'Emaús 
«...una espasa et traspassarà 
l'ànima». 
E l d o l o r m o r a l i l ' a c l a p a r a m e n t 
q u e h a d e s u p o r t a r u n a m a r e q u a n 
h a p e r d u t e l s e u f i l l , q u e é s l a p e r s o n a 
m é s e s t i m a d a d e t o t q u a n p u g u i 
e x i s t i r d a m u n t l a t e r r a , é s u n 
p a t i m e n t d e l q u a l n o e n s p o d e m n i 
i m a g i n a r . L a p è r d u a d ' u n é s s e r 
e s t i m a t s e m p r e s e r à m o t i u d e 
s o f r i m e n t i a n g o i x a , p e r ò p e r u n a 
m a r e h o é s e n c a r a m é s . 
Q u a n l e s c a m p a n e s t o q u e n l ' h o r a 
q u e l a m o r t é s a r r i b a d a , ¿ q u e f a r i a 
u n a m a r e d a v a n t a q u e s t a a d v e r s i t a t 
p e l s e u f i l l ? S u p ò s q u e , p e r l a s e v a 
n a t u r a l e s a i c o n d i c i ó d e m a r e , s i 
p o g u é s , d e b e n s e g u r a l t e r a r i a 
l ' e s s è n c i a n a t u r a l d e l a m o r t p e r a 
d o n a r v i d a a l fill e s t i m a t . A q u e s t a 
s e r i a l a p r o v a e v i d e n t p e r a 
Recés 
E l s p a s s a t s 2 3 i 2 4 d e m a i g , e l 
g r u p d e t e r c e r d e C o m u n a p a r t i c i -
p à r e m a u n r e c é s q u e t i n g u é l l o c a l a 
c a s a p a r r o q u i a l d e l a C o l ò n i a d e 
S a n t P a r e , p e r t a l d e p r e p a r a r e l 
s a g r a m e n t d e l a C O N F I R M A C I Ó , 
q u e r e b r e m e l d i a 15 d e j u n y , a l e s 
1 9 h . a S a n t S a l v a d o r . 
E n s d o n a r e n u n a s è r i e d ' h o r e s 
p e r p o d e r r e f l e x i o n a r p e r s o n a l m e n t 
l a n o s t r a d e c i s i ó i p e r e s t a r s e g u r s 
d e l ' O P C I Ó F O N A M E N T A L q u e 
h a v í e m d ' e s c o l l i r . D e s p r é s d ' u n b o n 
d i n a r ( d e p a e l l a ) , e l s m o n i t o r s i t o t s 
n o s a l t r e s p o s à r e m e n c o m ú t o t a l a 
f e i n a q u e h a v í e m d u t a t e r m e i 
e x p o s à r e m la n o s t r a o p i n i ó s o b r e 
a q u e s t s a g r a m e n t t a n i m p o r t a n t . 
E n g e n e r a l , t o t h o m e n q u e d à 
r e a l m e n t s a t i s f e t , s o b r e t o t p e l f e t d e 
p o d e r t a n c a r e l s u l l s , e s t i r a r - s e s o b r e 
l e s r o q u e s o l ' a r e n a d e b o n m a t í i 
e s c o l t a r l a r e s p o s t a (sí vul l o n o 
vul l ) e n e l v e n t o e n l a d a n s a d e l e s 
o n e s . 
M a r i a - R o s a C a n t ó E s p o t 
d e m o s t r a r q u e d i n s a q u e s t a e s t i m a -
c i ó n a t u r a l e x i s t e i x u n a m o r s u b l i m 
i s o b r e n a t u r a l . 
-»...i a tu mateixa una espasa et 
traspassarà l'ànima». A q u e s t e s 
m a t e i x e s p a r a u l e s d i g u é e l v e l l 
S i m e ó a l a m a r e d e J e s ú s e n e l 
t e m p l e q u a n f o u p r e s e n t a t a l S e n y o r 
s e g o n s m a n a v a l a L l e i d e M o i s è s . 
L ' e s p a s a d e l s o f r i m e n t ; p e r q u è e l s 
f i l l s e s t i g u e m i p o g u e m e s t a r b é . 
L ' e s p a s a d e l p a t i m e n t ; d e v e u r e c o m 
la v i d a , m a l a u r a d a m e n t a v e g a d e s , 
e n s g i r a l ' e s q u e n a d ' u n a m a n e r a 
i n j u s t a . D e l ' a n s i e t a t , d e l ' a n g ú n i a . . . 
A q u e s t a é s l ' e s p a s a q u e n o é s v e u i 
a i x í m a t e i x é s l a q u e m é s m a l f a . E l 
s i l e n c i d ' u n a m a r e , q u e p o r t a a m b 
m o l t a p a c i è n c i a i d e v o c i ó , é s e l 
s i l e n c i d e l c o n h o r t a m e n t d e l ' e s p e -
r a n ç a m a t e r n a . 
¿ Q u e v a v o l e r d i r S i m e ó a m b 
a q u e l l e s p a r a u l e s ? ¿ P e r q u è n o m é s 
e s v a d i r i g i r a l a m a r e d e J e s ú s q u a n 
t a m b é h i e s t a v a p r e s e n t J o s e p , el 
s e u p a r e ? 
D i n s l a m e v a m o d e s t a o p i n i ó , 
S i m e ó n o n o m é s e s v a d i r i g i r a la 
d o n a d e J o s e p , m é s b é a la m a r e de 
J e s ú s . E l s e n t i m e n t d ' u n a m a r e p o t 
s e r m o l t d i f e r e n t a l d ' u n a d o n a q u e 
e n c a r a n o h a t i n g u t l ' a g r a d a b l e 
e x p e r i è n c i a d ' e n g e n d r a r u n a c r i a -
t u r a . 
D e p e t i t s p o t s e r n o e n s a d o n e m i 
q u a n s o m g r a n s s e m b l a q u e e n c a r a 
m e n y s , p e r ò p o d e m e s t a r b e n s e g u r s 
q u e l a p r e o c u p a c i ó d ' u n a m a r e 
e n v e r s n o s a l t r e s h a e s t a t i é s l ' o m b r a 
p e n o s a d e c a d a d i a . 
Jacint 
N o v e n a r i de S a n t S a l v a d o r 
E l n o v e n a r i a l a m a r e d e D é u d e 
S a n t S a l v a d o r e s f e r à a p a r t i r d e l 
d i u m e n g e d i a 8 d e j u n y , j u n t a -
m e n t a m b la m i s s a q u e a l e s 6 d e l 
c a p v e s p r e e s c e l e b r a e n e l 
S a n t u a r i . C a d a d i u m e n g e a l g ú 
r e l a c i o n a t a m b e l n o s t r e p o b l e 
e n s p r e s i d i r à l ' E u c a r i s t i a i a 
c o n t i n u a c i ó f a r e m la n o v e n a . 
S a n t S a l v a d o r , por tes ober te s 
S e r à d i s s a b t e i d i u m e n g e d i e s 
1 4 i 1 5 . A p a r t i r d e l c a p v e s p r e d e l 
d i s s a b t e i t o t e l d i u m e n g e e s p o d r a n 
v i s i t a r e l s a c c e s s o s , l e s v o l t e s , la 
s a l a d e l e s p r o m e s e s i t o t e l q u e s ' h a 
fe t n o u . 
Classe de Rel ig ió 
L a c l a s s e r e l i g i ó a l ' e s c o l a 
p r i m à r i a , a l a s e c u n d à r i a i a l 
b a t x i l l e r a t e s d ó n a a l s a l u m n e s q u e 
h o s e n y a l e n e x p r e s s a m e n t e n e l 
m o m e n t d e f e r l a m a t r í c u l a . Si v o l e u 
q u e e l v o s t r e fill p a r t i c i p i a l a c l a s s e 
d e r e l i g i ó , n o u s o b l i d e u d e s e n y a l a r -
h o e n el ful l d e d a d e s a c a d è m i q u e s . 
B e c a per u n seminar i s ta a les 
m i s s i o n s 
C a d a a n y u n g r u p d e c o l · l a b o -
r a d o r s a n ò n i m s a j u n t a u n s d o b l e r s 
p e r p a g a r la b e c a d ' u n s e m i n a r i s t a 
a l e s m i s s i o n s . T o t a p e r s o n a 
i n t e r e s s a d a p o t f e r a r r i b a r e l seu 
d o n a t i u a M a r i a G i l i , A n t ò n i a 
T o u s o a l a P a r r ò q u i a . M o l t e s 
g r à c i e s . 
M a l a l t s a L l u c 
D i s s a b t e d i a 7 é s la p u j a d a a L l u c 
d e l s m a l a l t s . L a p a r t i d a s e r à a les 
8 ' 3 0 d e l m a t í d e s d e la G r a n V ia . 
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C O N F I R M A C I Ó : « R E P E L 
S I G N E D E L D O D E L ' E S P E R I T 
S A N T » 
A m b e l B a p t i s m e c o m e n ç a l a 
nos t r a v i d a c r i s t i a n a - p e r a s e r c r i s t i à , 
ca l e s t a r b a t e j a t - ; l a C o n f i r m a c i ó la 
f a c r é i x e r i l ' e n f o r t e i x . E l B a p t i s m e , 
la C o n f i r m a c i ó i l ' E u c a r i s t i a s ó n 
e l s s a g r a m e n t s d e l a i n i c i a c i ó 
c r i s t i a n a : n a s c u t s a u n a v i d a n o v a 
p e l B a p t i s m e , s o m e n f o r t i t s p e l 
s a g r a m e n t d e la C o n f i r m a c i ó i r e b e m 
en l ' E u c a r i s t i a el p a d e la v i d a e t e r n a . 
L a C o n f i r m a c i ó é s e l c o r o n a m e n t 
d e la g r à c i a r e b u d a e n e l B a p t i s m e . 
L ' E v a n g e l i e n s d i u q u e 
l ' E s p e r i t S a n t v a c o n d u i r J e s ú s 
d u r a n t t o t a la s e v a v i d a a f e r l a 
v o l u n t a t d e l P a r e . E s e l m a t e i x 
E s p e r i t q u e e s v a m a n i f e s t a r e l d i a 
d e la P e n t e c o s t a i v a c a n v i a r d e d a l t 
a b a i x la v i d a d e l s A p ò s t o l s . É s e l 
m a t e i x E s p e r i t q u e s e ' n s d ó n a e n e l 
B a p t i s m e . É s e l m a t e i x E s p e r i t q u e 
pe l s a g r a m e n t d e la C o n f i r m a c i ó 
h a b i t a p l e n a m e n t e n n o s a l t r e s i e n s 
u r g e i x i e n s a n i m a a s e g u i r l a 
v o l u n t a t d e l P a r e . 
E n la c e l e b r a c i ó d e l a C o n f i r -
m a c i ó , e l B i s b e i e l s a l t r e s p r e v e r e s 
q u e l ' a c o m p a n y e n i m p o s e n l e s 
m a n s s o b r e e l s q u i h a n d e s e r 
c o n f i r m a t s . É s u n g e s t q u e , d e s d e l 
t e m p s d e l s A p ò s t o l s , é s e l s i g n e d e l 
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B E L L P U I G d e la p a r r ò q u i a 
d o d e l ' E s p e r i t . E l r i t u e s s e n c i a l 
d ' a q u e s t s a g r a m e n t é s a q u e s t : e l 
B i s b e u n g e i x a m b e l s a n t c r i s m a , 
u n o l i p e r f u m a t , e l f r o n t d e l q u i é s 
c o n f i r m a t , i m p o s a n t - l i l a m à s o b r e 
e l c a p , d i e n t : « N . , R E P E L S I G N E 
D E L D O D E L ' E S P E R I T 
S A N T » . I, f i n a l m e n t , e l B i s b e li 
d i u : « L a p a u s i g u i a m b t u » . E l b e s 
d e p a u a c a b a e l r i t u d e l s a g r a m e n t . 
I g u a l q u e e l B a p t i s m e , l a 
C o n f i r m a c i ó e s d ó n a u n a s o l a 
v e g a d a . L a C o n f i r m a c i ó i m p r i m e i x 
u n a m a r c a e s p i r i t u a l i n e s b o r r a b l e , 
e l « c a r à t e r » . A q u e s t a m a r c a , 
a n o m e n a d a t a m b é s e g e l l d e 1' E s p e r i t 
S a n t , é s s í m b o l d e l a n o s t r a 
p e r t i n e n ç a t o t a l a C r i s t , d e l a n o s t r a 
d i s p o s i c i ó a e s t a r a l s e u s e r v e i p e r 
s e m p r e , a d o n a r e n t o t m o m e n t « l a 
b o n a o l o r d e C r i s t » , c o m h o r e c o r d a 
e l p e r f u m d e l s a n t c r i s m a . 
15 DE JUNY: SANT 
SALVADOR ENS ES-
PERA! 
A les 19 h. tenim una 
cita al nostre Santuari: 
Rebran el Sagrament de 
la Confirmació tretze 
joves i el Bisbe beneirà les 
Obres. No hi podem fal-
tar! 
E l n o s t r e p a t r i m o n i 
E X - V O T S D E L A M A R E D E D É U D E S A N T S A L V A D O R 
A r g e n t . 
B o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r 
d ' A r t à . 
U n E x - v o t é s u n d o f e t a u n a 
i m a t g e r e l i g i o s a - a C r i s t , a l a M a r e 
de D é u o a u n s a n t - e n c o m p l i m e n t 
d ' u n v o t o c n r e c o r d a n ç a d ' u n 
bene f i c i r e b u t , i q u e c o n s i s t e i x e n 
un o b j e c t e q u e e s p e n j a a l a p a r e t o 
al s o s t r e d e l t e m p l e o c a p e l l a o n e s 
v e n e r a la d i t a i m a t g e . 
U n a m a n e r a d e p r e s e n t a r u n 
e x - v o t e r a e n la f o r m a d e l d o n a n t o 
de l ' o b j e c t e a g r a c i a t - m e m b r e s d e l 
c o s h u m à , a n i m a l s , v e g e t a l s , n a u s , 
i n s t r u m e n t s m u s i c a l s , e t c . - . U n t i p u s 
d ' e x - v o t f r e q ü e n t v a s e r e l r c t a u l ó 
p in ta t , l es f i g u r e s d e c e r a o a m b 
al tres m a t è r i e s m é s c o n s i s t e n t s : c o m 
m e t a l l s p r e c i o s o s - l l à n t i e s - o f u s t a ; 
a c t u a l m e n t e s m a n t e n e n e n f o r m e s 
m é s s i m p l e s - c i r i , f o t o g r a f i a , e t c . - . 
E l g r u p q u e v o s p r e s e n t a m e s t a n t r e b a l l a t s e n p l a t a i s ó n u n a p e t i t a 
m o s t r a d e l es 1 5 5 p e c e s q u e e s c o n s e r v e n . 
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NA CARAGOL 
Torneig de tennis ESTIU 97 
D i a 2 3 de juny començarà el j a tradicional 
torneig de tennis de l 'est iu. Ja està ober ta 
B E L L P U I G esports 
larà entre les 4.000 i les 4.500 pessetes 
aproximadament . 
Per inscripcions i informació s 'han de 
dirigir al polisportiu i demanar per en 
Joan Escanelles. 
La piscina municipal ja està 
oberta 
Dimecres dia 28 la pisc ina presentava l ' a spec te que presenta la fotografia i és que es 
va dur a t e rme la tasca de neteja per a deixar- la a punt . A part ir del dilluns dia 2 de 
juny j a està oberta al públ ic . Els horaris són els habituals i hem de recordar que pel bon 
funcionament de la piscina s 'han de respectar les normes d 'ut i l i tzació. 
Les berenades del Club Ciclista Artanenc 
la inscripció per a l ' edic ió d ' enguany , que 
s ' anomenarà torneig de tennis ESTIU 
97 . 
Per m o r a causes d 'horar i i l imitacions 
d ' espa i , s ' ha decidi t que la inscripció 
es tarà l imi tada a unmàxim de 20 partici-
pants, l ' e lecc ió dels quals seguirà les 
no rmes següents : 
1.- Tenen prioritat els participants de 1' any 
passat . 
2 .- En cas de baixes , l 'o rgani tzac ió les 
cobrirà seguint un ordre de demanda . 
Es jugaran dues par t ides diàries durant 
tota la se tmana . Es desenvoluparà de tal 
mane ra que els j ugado r s s 'enfrontaran en 
una l l igue taperpun tuac ió i es classificaran 
els vuit mil lors . 
Cada d i u m e n g e alguns dels membres del 
Club Ciclista Artanenc surten a m b les 
bicicletes per les carreteres de la nostra 
illa. Es veuen al Bar Can Ramon a les 
8.30 hores del matí i parteixen en direcció 
a Petra o al Port d'Alcúdia. Al là fan 
una senyora berenada i amb la panxa 
p lena n 'h i ha que segueixen en ruta (els 
que estan més forts) i els altres tornen cap 
a Artà. 
En total fan uns seixanta qui lòmetres , un 
bon motiu pe r berenar en abundància! . 
Si algú vol més informació es pot adreçar 
a enSerafíRosselló. Avda. Ferrocarril, 
4. Telf. 83 .52 .13 
VIII Challenge Comarca de 
Llevant 
A partir de dia 24 de maig i fins el 28 de 
juny es disputarà per les carreteres de la 
nos t r a c o m a r c a la VIII Challenge 
Comarca de Llevant 1997 que organitza 
la Unión Ciclista Comarca de Llevant. 
L ' e t a p a pròleg de la Challenge es va 
disputar dia 24 de maig. V a ser una etapa 
contra-rel lotge. Els ciclistes recorrien un 
traçat de 3'6 km per l ' interior del polígon 
Industrial de Manacor . 
La pr imera etapa es va disputar dia 31 de 
maig que a m b un recorregut de 68 km 
voltava per Manacor . 
La segona etapa es corre avui. Es un 
recorregut de 73 km i va de Felanitx a 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R * Menú del dia 
Tapes Variades 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
0 7 5 7 0 - Artà * C u i n a Mallorquina 
Està previst que el torneig duri fins a les 
Festes d'Artà que serà quan es disputarà 
la final. 
El responsable del torneig és l'Escola de 
Tennis d'Artà. Debu t a les considerables 
d e s p e s e s o r g a n i t z a t i v e s (pis ta , l l u m , 
pi lotes, etc) el preu de la inscripció oscil 
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Felanitx passant per Manacor , C a m p o s i 
Porreres. 
La tercera etapa anirà deS t . Llorenç a St. 
Llorenç passant per Capdepe ra , Son 
Srevera, Manacor i Artà. Aques ta etapa 
es disputarà el pròxim 14 de juny . 
La quarta etapa és Son Servera-Son 
Servera i el recorregut passarà per Son 
Carrió, Manacor , St. L lo renç , Ar tà i 
Capdepera. Es disputarà dia 21 de juny i 
el recorregut serà de 62 km 
La darrera etapa, Artà-Artà, es disputarà 
dia 28 de juny. Aquesta etapa conclourà 
la VIII Challenge Comarca de Llevant i 
acabarà en el nostre poble després de 
passar per Son Servera, Porto Cristo, Cala 
Millor i St. Llorenç. 
Sort als corredors i sobretot als repre-
sentants d 'Artà . 
En Miquel ho va fer 
Va arribar, va córrer i va guanyar . En 
Miquel Alzamora va entrar en el selecte, 
grup dels elegits, en imposar-se , jun ta-
ment amb un altre ma l lo rqu í , Joan 
Llaneras, en la Prova a l'Americana 
(prova de relleu que es corre per parel les) 
B E L L P U I G 
esports 
Navarra a m b el seu equip CROPUSA. 
En acabar aquesta volta vendrà a Artà, 
però només romandrà dos dies al nostre 
poble j a que dia 13 es tornarà a concentrar 
a m b la Selecció per part ir cap a G r è c i a o n 
part ic iparan a la tercera p rova de l a C o p a 
del Món. Després viatjaran cap a Itàlia 
j a que allà novament han de córrer a la 
C o p a del M ó n , a ixò serà els dies 19,20 i 
21 de juny. C o m veis el calendari d ' en 
Miquel està ben complet , però per a ixò és 
un dels mil lors ciclistes actuals del món 
en pista. 
Enhorabona Mique l i cora tge per a seguir 
donant noves alegries als teus aficionats 
d 'Ar tà . 
Final lliga gimnasia artística femenina 
El p a s s a t 11 d e m a i g l ' e q u i p d e g i m n a s i a a r t í s t i ca f e m e n i n a 
va p a r t i c i p a r a la f inal d e la l l iga al P o l i e s p o r t i u M . A . N a d a l 
d e M a n a c o r en m o t i u d e les F i r e s i F e s t e s . 
Hi p a r t i c i p a r e n el P o l i e s p o r t i u " J o a n G o m i s d e P o r t o C r i s t o , 
el co l · l eg i L a P u r í s s i m a d e M a n a c o r , el g i m n à s M a n a c o r i e l 
Po l i e spo r t i u N a C a r a g o l d ' A r t à . 
E l s n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s v a r e n o b t e n i r u n s m é s q u e 
accep t ab l e s r e su l t a t s j a q u e es feren m e r e i x e d o r s de l s s e g ü e n t s 
l locs : 
C a t e g o r i a A l e v í : P r i m e r i s e g o n . 
C a t e g o r i a in fan t i l : P r i m e r . 
C a t e g o r i a j u v e n i l : P r i m e r i t e r ce r p u e s t o . 
E n h o r a b o n a a to t s e l l s p e r la s e v a p a r t i c i p a c i ó i s o b r e t o t pe l s 
r e su l t a t s o b t i n g u t s . 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 62 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
a la darrera jornada de la Copa del món 
de ciclisme en pista que es va disputar a 
Cali (Colòmbia) . Això passava dia 25 de 
maig , però un dia abans en Miquel j a 
havia sentit el plaer del Pòdium, guanyant 
la medal la de bronze en la p rova de 
Persecució Olímpica. 
Aques tes dades totes soles j a serien una 
proesa, però encara n 'h i ha més . Els dies 
30 i 31 de maig a la ciutat de Trexlerton 
(Pensilvània) en Miquel i en Joan Llaneras 
repetiren triomf, j a que tornaren a guanyar 
la medal la de bronze en la persecució 
ol ímpica i novament la d 'or en la prova a 
1' americana. Ens hem d 'adonar que es tam 
parlant de la Copa del Món, cpmpet ic ió 
on hi corren els millors deport is tes del 
nostre planeta i en Miquel ja dur guanyades 
dues medalles d 'or . 
El començament ha estat esperançador , 
p e r ò en M i q u e l e n c a r a t e n d r a m é s 
oportunitats per demostrar la seva vàlua, 
j a que la Copa del món encara no s 'ha 
acabat. Falten a disputar les p roves de 
Grècia , Itàlia, Àustr ia i la d 'Aus t rà l i a 
(lloc on també es disputarà el mundia l ) . 
Aques ta setmana, entre els dies 3 i 8 de 
juny , en Miquel està disputant la Volta a 
E q u i p j ú n i o r f emení . T e m p o r a d a 9 6 / 9 7 
D r e t e s d ' e s q u e r r a a d r e t a . M . M . G i n a r d i M . H e r n á n d e z ( d e l e g a d e s ) , B . D a n ú s , M . F e r r a g u t , I. C a b r e r , M . A . 
N i c o l a u i M . H e r n á n d e z ( e n t r e n a d o r ) 
A c o t a d e s d ' e s q u e r r a a d r e t a . C . S a n c h o , C . S a n t a n d r e u , M . R . C a n t ó , E s t r e l l a V i e j o . 
R e s u m d e la t e m p o r a d a 
A q u e s t a n y n o h i h a h a g u t c a p e q u i p 
q u e h a g i a c o n s e g u i t u n a c l a s s i f i -
c a c i ó i m p o r t a n t . L ' e q u i p s è n i o r 
f e m e n í v a d e s c e n d i r l a s e g o n a 
d i v i s i ó , l ' e q u i p s è n i o r d e l S A N I -
M E T A L v a q u e d a r c l a s s i f i c a t e n 
c i n q u è l l o c d e l a t a u l a q u e e l 
p e r m e t i a j u g a r p e r l ' a s c e n s , e n c a r a 
q u e e l g r u p q u e v a q u e d a r e n q u a d r a t 
d e s p r é s v a a c o n s e g u i r q u e d a r 
c l a s s i f i c a t e n p r i m e r l l o c , l ' e q u i p 
j ú n i o r d e l S A N I M E T A L i d e l 
M À R M O L S A R T A h a n t i n g u t 
b a s t a n t s d e p r o b l e m e s p e r f a l t a d e 
j u g a d o r s , e n c a r a q u e l ' e q u i p f e m e n í 
d e l S A N I M E T A L v a q u e d a r c l a s s i f i -
c a t p e r j u g a r l a f a s e d ' a s c e n s a l g r u p 
A . L ' e q u i p c a d e t f e m e n í d e l A P A 
I N S T I T U T A R T À h a a c o n s e g u i t 
a g u a n t a r l a c a t e g o r i a a l g r u p A i 
l ' e q u i p c a d e t m a s c u l í v a q u e d a r e n 
e l b e n m i g d e l a c l a s s i f i c a c i ó . E l s 
e q u i p s i n f a n t i l s : e l f e m e n í t a m b é h a 
m a n t i n g u t la c a t e g o r i a a l g r u p A i el 
m a s c u l í h a q u e d a t c l a s s i f i c a t en 
c i n q u è l l o c . 
S o p a r d ' a c o m i a d a m e n t . 
A q u e s t c a p d e s e t m a n a p a s s a t al 
r e s t a u r a n t C a ' n R a m o n m d ' A r t à , 
e s v a d u r a t e r m e e l s o p a r d ' a c o m i a -
d a m e n t d e l C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r , s e c c i ó b à s q u e t p e r 
a q u e s t a t e m p o r a d a 9 6 / 9 7 . A 
l ' a c a b a m e n t d e l ' à p a t , e s v a fer 
28» A» 
P Q Fer rocar r i l , s /n . Te ls . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Au tov i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
7 juny 1997 
e n t r e g a r d e la c i n q u e n a e d i c i ó d e l s 
p r e m i s a l ' a m i s t a t , q u e a q u e s t a n y 
han c o r r e s p o s t a: i n f a n t i l f e m e n í , 
C a t a l i n a T o m à s ; i n f a n t i l m a s c u l í , 
M i q u e l À n g e l B e r n a t ; c a d e t f e m e n í , 
A . M . N i c o l a u ; c a d e t m a s c u l í , 
T o m e u E s t e v a ; j ú n i o r f e m e n í , I r e n e 
C a b r e r ; j ú n i o r m a s c u l í , V í c t o r P e ñ a ; 
s è n i o r m a s c u l í , M a n o l o G a l á n ; 
s è n i o r f e m e n í II D i v i s i ó , B e l e n 
L o r e n z o . A t o t s e l l s i e l l e s e n h o r a -
b o n a p e r a q u e s t a d i s t i n c i ó . T o t s 
s e g u i t h i v a h a v e r b a l l i b a u x a p e r a 
t o t h o m . 
A c a b a m e n t d e t e m p o -
rada. 
A q u e s t e s d a r r e r e s s e t m a n e s h a n 
a c a b a t e l s t r e s d a r r e r s e q u i p s q u e 
e s t a v e n e n c o m p e t i c i ó . V e t a q u í l e s 
t res d a r r e r e s t a u l e s c l a s s i f i c a d o r e s . 
4 3 5 39 
B E L L P U I G esports 
JÚNIOR FEMENÍ 
EQUIP P J PG PP PF PC PT 
V. SALAS 9 8 1 438 315 17 
SA POBLA 10 6 4 360 378 16 
MESTRE GUILLEM 9 6 3 428 362 15 
PERLAS MANACOR 8 5 3 380 323 13 
SANIMETAL 10 3 7 3 8 0 4 6 2 13 
REST. PLAZA 10 0 10 343 489 10 
CADET MASCULÍ 
EQUIP P J PG PP PF PC PT 
SAN JOSE B 6 6 0 4 6 1 275 12 
SON SERVERA 6 4 2 304 271 10 
LA SALLE B. 6 2 4 315 357 8 
SAN SALVADOR 60 0 5 2 1 8 3 9 5 5 
INFANTIL MASCULÍ 
EQUIP P J PG PP PF PC PT 
SA POBLA 30 29 1 2 0 1 107 59 
PERLES MANACOR 30 25 5 189 126 55 
SAN JOSE B 30 24 6 177 133 54 
SANTA MARIA 30 22 7 181 113 51 
SANT SALVADOR 3 0 1 9 1 1 1 6 8 1 5 1 4 9 
C . B . ANDRAITX 30 18 11 180 147 47 
SAN AGUSTÍN B 30 17 13 145 142 47 
B SON OLIVA 30 16 14 167 168 46 
CIDE B 30 16 13 144 143 45 
ALCUDIA B 30 14 16 167 168 46 
BÀSQUET MURO 30 12 18 136 145 42 
LA SALLE B 30 9 21 106 145 39 
RTE. ALBORADA 30 9 21 141 180 39 
ROTLET MOLINAR 30 6 22 112 168 34 
MALLORCA B 30 2 28 841 179 32 
JOV. MARIANA 30 2 26 744 158 30 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Carrer Ciutat , 4 8 - A Te l -Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
'VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za Garc ía 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 e 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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B E L L P U I G esports 
hípica 
E l p r o p e r d i u m e n g e d i a 8 d e 
j u n y s e c e l e b r a r à a l ' h i p ò d r o m t r a d i c i o n a l D i a d a H í p i c a d e p e r l a c e l e b r a c i ó d e l G r a n P r e m i 
M u n i c i p a l d e M a n a c o r l a p r i m a v e r a q u e e s c a r a c t e r i t z a M a n a c o r , u n a c a r r e r a r e s e r v a d a 
Jaume \ \ 
ÇQ Mestre K \ INSTALACIONES Y 
\ ^ V _ _ S 0 7 6 9 8 7 0 7 _ ^ í í j V ^ REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos Cl. Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
P^HBF M A S S E Y F E R G U S O N 
FRACTURES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEM PAC ADORA 
7 juny 1997 
B E L L P U I G 
4 3 7 41 
a l s p o l t r e s d e t r e s a n y s i q u e 
a q u e s t a n y p e r t a n y e n a l ' e s -
p e c t a c u l a r i s o r p r e n e n t g e -
n e r a c i ó « B » , q u e p e r a r a , h a 
a c o n s e g u i t s u p e r a r t o t s e l s 
r e c o r d s e s t a b l e r t s a l e s c a r r e r e s 
c l à s s i q u e s d e l s 2 i 3 a n y s . E l 
G r a n P r e m i M a n a c o r n o m é s 
c o n t a r à a m b l a p a r t i c i p a c i ó d e 
s i s c a v a l l s e n t r e e l s q u a l s h e m 
d e d e s t a c a r e l g u a n y a d o r d e l 
G . P . N a c i o n a l . B r i x o n d e F r a n -
c e . A m é s , c a l d i r q u e a l a s e s s i ó 
d e l m a t í e s d i s p u t a r à e l P r e m i 
A r t à , u n a c a r r e r a r e s e r v a d a 
t a m b é p e r a p o l t r e s d e 3 a n y s , 
d o t a d a a m b 1 5 0 . 0 0 0 p t s e n 
p r e m i s i t r o f e u p e l g u a n y a d o r i 
q u e s e r v i r à p e r o b s e r v a r l e s 
e v o l u c i o n s d e l p o l t r e l o c a l 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a C l a d e r a , 
B a m b i L o y a l , q u e e n l e s d u e s 
c a r r e r e s q u e h a d i s p u t a t d e s p r é s 
d e l a s e v a p a r t i c u l a r i n f e c c i ó h a 
a c o n s e g u i t d o s m a g n í f i c s s e g o n s 
l l o c s a M a n a c o r a m b l ' i d è n t i c 
t e m p s d e 1 . 2 2 . 5 . A m é s l a D i a d a 
H í p i c a d e M a n a c o r c o n t a r à a m b 
l a p a r t i c i p a c i ó d ' u n a g r a n 
q u a n t i t a t d e c a v a l l s l o c a l s . A l a 
s e s s i ó d e l m a t í p a r t i c i p a r a n : 
A t a p y G f , d e T o n i F e r n á n d e z ; 
A . T o u s , d e l a q u a d r a T a l a y o t ; 
N o s t r o V X , V a r i s o l L u i i A r i s o l 
d e l a q u a d r a E s P o u D ' e s R a f a l , 
A l c a t r a z T r d e l a q u a d r a B l a u -
g r a n a i B a m b i L o y a l , d e l a 
q u a d r a C l a d e r a . A l a s e s s i ó d e 
l ' h o r a b a i x a d i s p u t a r a n l a s e v a 
c a r r e r a c o r r e s p o n e n t : B e i R a i 
G F , d e l a q u a d r a S ' H e r e t a t ; P o l 
T r e l l o , d e l a q u a d r a S e s E r e s ; 
S ' e s t e l d e R e t z , p r o p i e t a t d ' e n 
R a f e l O l i v e r i F o n t a n a S t a r d e l a 
q u a d r a B l a u g r a n a . 
P e r a f i n a l i t z a r e l n o s t r e c o m e n -
t a r i h í p i c n o m é s c a l d i r q u e 
d u r a n t a q u e s t a d a r r e r a q u i n z e n a 
h a n p a r t i c i p a t a M a n a c o r i a S o n 
P a r d o e l s s e g ü e n t s c a v a l l s : 
B a m b i L o y a l , a c o n s e g u i n t d o s 
s e g o n s l l o c s , B e i R a i G F , P o l 
T r e l l o , N o s t r o V X , P a t r i c i a K , 
F o n t a n a S t a r , U n i t a S t a r ' s , A t a p y 
G F , V a n d e r b i l t , A r i s o l , F o x y 
L a d y , S a n d i e M a x , V a r i s o l L u i , 
S ' e s t e l d e R e t z i A y d a . 
RANQUING corresponent 
Líder: Alcatraz Tr 
al mes de MAIG de 1997 
, 2on:Aran Royal 
Millor Pts MA SP MA Pts 
Nom del cavall Temps Total 24 25 31 quin. 
A Tous 1.22 32 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 47 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 30 
Atapy Gf 1.25 7 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 13 
Bambi Loyal 1.22 10 2on 2on 6 
Bei Rai G.F. 1.27 14 
Brida De Maig 1.25 12 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 1.21 9 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 2 
Pol Trello 1.22 12 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 32 
S'Estel de Retz 1.21 16 — 
Tifón Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
4 2 4Si 7 juny 1997 
Futbol 
J u v e n i l s 
I n d e p e n d i e n t e 4 - A r t à 3 
G o l s : B i s b a l , G e n o v a r d , 
P i ñ e i r o 
A l i n e a c i ó : P e d r o , A l b a , 
G r i l l o , D a n ú s ( R a ü l ) , M o y a , 
B i s b a l , N i e t o , C a r r i ó ( P a l o u ) , 
G e n o v a r d , T o u s , P i ñ e i r o 
C a r d a s s a r 1 - A r t à 1 
G o l : G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : P e d r o , A l b a , 
G r i l l o , D a n ú s , M o y a , B i s b a l 
( R a ü l ) , N i e t o , C a r r i ó ( P a l o u ) , 
G e n o v a r d , T o u s , P i ñ e i r o 
A m b a q u e s t s d o s r e s u l t a t s 
i l e s d u e s v i c t ò r i e s d e l M a n a c o r , 
e l s d e J o a n G a y à n o t e n e n j a c a p 
o p c i ó d e s a l v a c i ó . A P a l m a 
j u g a r e n u n p a r t i t f l u i x , p r i n c i -
p a l m e n t e n d e f e n s a a m b e r r a d e s 
q u e e l s f e r e n e n c a i x a r q u a t r e 
g o l s e n c a r a q u e e l s l o c a l s n o 
f e r e n m è r i t s . R e a c c i o n a r e n u n 
p o c p e r ò j a s e n s e t e m p s d ' e m -
p a t a r a l m a n c o . A S a n t L l o r e n ç 
j o c i g u a l a t , p e l m i g c a m p i u n 
p o c m é s c o n t r o l . l a t p e r p a r t d e 
l ' A r t à . P o q u e s o c a s i o n s i p o c 
c l a r e s . L ' A r t à h a v i a d e g u a n y a r 
i d e l p r i n c i p i d e l a s e g o n a p a r t 
v a s o r t i r a f e r g o l s i e n v a f e r u n 
a l m i n u t 1 5 . P a s s a v e n e l m i n u t s 
i q u a n s e m b l a v a q u e t r a u r i a e l s 
t r e s p u n t s , a d o s m i n u t s d e l f i n a l 
e n u n l l i u r e d i r e c t e e l s l o c a l s 
e m p a t a r e n p r o v o c a n t l a d e s i l · l u -
s i ó e n t r e e l s n o s t r e s . L e s 
e s p e r a n c e s d e s a l v a r - s e f u g i r e n . 
E l p a r t i t c o n t r a e l M a n a c o r é s d e 
p u r t r à m i t . A r a s ' h a d e p a s s a r l a 
f u l l a d e l ' e x p e r i è n c i a e n l a 
N a c i o n a l A u t o n ò m i c a i p r e p a r a r 
l a p r o p e r a t e m p o r a d a . 
B E L L P U I G esports 
d o s e q u i p s s o r t i r e n a g u a n y a r . 
P a r t i t e m o c i o n a n t i a m b a l t e r -
n a n c e s e n e l m a r c a d o r . S ' a v a n ç à 
1' A r t à i p o c d e s p r é s J o a n A n d r e u 
t i r a v a a l p a l . A p o c d e c o m e n ç a r 
l a s e g o n a p a r t e l s f o r a n s e s 
p o s a v e n 1 - 2 p e r ò J o a n A n d r e u 
e m p a t a v a i a p o c d e l f i n a l R e y e s 
f e i a e l 3 - 2 a p o q u e t d e l f i n a l , n o 
d o n a n t t e m p s a r e a c c i o n a r a l s 
v i s i t a n t s . T r i o m f m o l t c e l e b r a t . 
A S o n S e r v e r a p o c a d i r , d o m i n i 
d e l ' A r t à , f a l l a n t m i l o c a s i o n s 
d e g o l q u e h a g u e s s i n s u p o s a t u n 
r e s u l t a t d ' e s c à n d o l . T r i o m f i 
q u a r t l l o c . F e l i c i t a t s a e n t r e n a -
d o r s , d e l e g a t s i j u g a d o r s . 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
A r t à 3 - S a n t S a l v a d o r 0 
G o l s : E n d i k a , N i e t o , A n t o ñ i t o 
A l i n e a c i ó A r t à : V i v e s , 
E n d i k a , A l f r e d o , N i e t o , J o r d i , 
B o r j a s , G e n o v a r d . P o n s , C a l -
d e n t e y , D . V i v e s , A n t o ñ i t o , P e r e 
M i q u e l 
A l i n e a c i ó S a n t S a l v a d o r : 
D a v i d , I n f a n t e , G i n e s , O b r a d o r , 
N a d a l , G r i l l o , J o s e . P a u , G i l , 
T o n i A r n a u , T e r r a s s a , P . V i c e n s 
P a r t i t d e t o r n a d a d e l a C o p a 
P r e s i d e n t q u e v a s u p o s a r u n a 
a l t r a v i c t ò r i a d e l ' A r t à p e r ò j a 
n o a m b l a c o n t u n d e n c i a d e 
l ' a n a d a j a q u e e l s n i n s d e l S a n t 
S a l v a d o r s o r t i r e n m é s e n t o n a t s i 
p r e s e n t a r e n m é s r e s i s t è n c i a 
a c a b a n t l a p r i m e r a p a r t a m b 0 - 0 . 
A l a s e g o n a p a r t i a m b e l s c a n v i s , 
l ' A r t à e s v a a n a r f e n t a m o d e l 
p a r t i t i v a f e r e l s t r e s g o l s . 
B a d i a C . M . 1 - A r t à 1 
G o l : P o n s 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E n d i k a , 
A l f r e d o , N i e t o , G e n o v a r d , J o r d i , 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : Cl M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
C a d e t s 
P o r t o C r i s t o 3 - A r t à 1 
G o l : R a f e l 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P . C a n e t , 
M . F e m e n i a s , G i n a r d ( T . C a n e t ) , 
G i l , F e r r e r ( J o s e M i g u e l ) , T o u s , 
R a f e l , G r i l l o , T r o y a ( R o c h a ) , T . 
F e m e n i a s 
P a r t i t d e t o r n a d a d e l ' e l i m i -
n a t ò r i a C o p a P r e s i d e n t q u e j a 
e s t a v a d e c i d i d a a m b e l 0 - 4 a S e s 
P e s q u e r e s . P o q u e s e s p e r a n c e s , 
p o c a l i c i e n t i p o c e s f o r ç d e l P o r t o 
C r i s t o p e r e l i m i n a r e l s n o s t r e s . 
A i x í s ' a c a b a l a t e m p o r a d a p e l s 
c a d e t s 
A l e v i n s 
A r t à 3 - S a n t a n y í 2 
G o l s : J o a n A n d r e u ( 2 ) , R e y e s 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , 
E s t e v a , J u a n m a ( G i n a r d ) , S u r e -
d a , T e r r a s s a ( C r u z ) , G a y à , J o a n 
A n d r e u , P e r e J o a n ( T o r r e -
b l a n c a ) , A m e r ( G i l ) , J o s e M a r i a , 
R e y e s 
S o n S e r v e r a 0 - A r t à 3 
G o l s : R e y e s ( 2 ) , J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , 
P e r e J o a n ( I s m a e l ) , J u a n m a 
( R o c h a ) , S u r e d a , T e r r a s s a , 
G a y à , J o a n A n d r e u , T o r r e b l a n c a 
( R a m o n ) , A m e r , J o s e M a r i a 
( C r u z ) , R e y e s 
T a m b é e s t a n c a l a t e m p o -
r a d a p e l s a l e v i n s i h o h a n f e t 
m o l t b r i l l a n t m e n t j a q u e h a n 
q u e d a t q u a r t s a l a c l a s s i f i c a c i ó , 
u n l l o c e x c e l · l e n t d a r r e r a l ' O l í m -
p i c , e l P o r t o C r i s t o i e l S a n t a n y í , 
a m b p o s s i b i l i t a t d e r e c u p e r a r l a 
I a C a t e g o r i a d e p e n e n t d e s i p u j a 
o n o l ' O l í m p i c . C o n t r a e l 
S a n t a n y í e s v a l o g r a r u n a d e l e s 
v i c t ò r i e s a m b m é s m è r i t . T o t s 
7 j u n y 1 9 9 7 
B o r j a s . P o n s , C a l d e n t e y , P e r e 
M i q u e l 
P a r t i t a m b l l e u g e r a s u p e -
r i o r i t a t d e l ' A r t à q u e v a e s t a r a 
p r o p d e g u a n y a r j a q u e e l s l o c a l s 
e m p a t a r e n a l e s a c a b a l l e s d e l 
p a r t i t . E l r e s u l t a t q u e d a a l ' a i r e i 
e s d e c i d i r à a S e s P e s q u e r e s . L a 
c o s a e s t à o b e r t a p e r a t o t s d o s . 
L ' A r t à h a d e f e r v a l e r e l f a c t o r 
c a m p p e r p a s s a r a l a p r o p e r a 
r o n d a . 
4 3 9 43 
B E L L P U I G 
Karate 
E l G i m n à s A r t à v a p a r t i c i p a r a l 
c a m p i o n a t d e k a r a t e d e l e s F i r e s 
i F e s t e s d e M a n a c o r . E l p a s s a t 
d i a 2 5 d e m a i g a l e s 9 ' 3 0 d e l 
m a t í v a c o m e n ç a r e l c a m p i o n a t 
d e k a r a t e a l p o l i e s p o r t i u 
M . A . N a d a l , o n s ' h i v a r e n r e u n i r 
t o t s e l s c l u b s d e l a c o m a r c a d e 
L l e v a n t . E l G i m n à s A r t à h i v a 
a s s i t i r a m b 2 2 p a r t i c i p a n t s d e 
t o t e s l e s c a t e g o r i e s i v a o b t e n i r 
u n s m e r i t o r i s p r i m e r s i s e g o n s 
l l o c s . 11 f o r e n e l s t r o f e u s q u e 
g u a n y a r e n : 
C a t e g o r i a 
- b e n j a m í f e m e n í : l r . C a t a l i n a 
M e s t r e ; b e n j a m í m a s c u l í ( - v e r d ) 
- b e n . m a s c u l í ( - v e r d ) : I r . T o m á s 
C a t a n e r o 
-« « ( + v e r d ) : l r . M i q u e l 
F e r r a g u t , 2 n . C h r i s t i a n S a l o m , 
3 r . T o n i G i n a r d 
- a l e v í f e m e n í : 1 r . C o l o m a M a s , 
2 n . B e l O r t e g a 
- a l . m a s c u l í : l r . T o b í a s R i c h a r d 
Futbol-7 S o p a r a m i s t ó s d e l s d o s e q u i p s d e l p o b l e d ' a q u e s t a 
c a t e g o r i a p e r c e l e b r a r e l f i n a l d e t e m p o r a d a . T a m b é h i p a r t i c i p a r e n 
e l s p a r e s i m a r e s i h o c e l e b r a r e n e n e l b a r d e l c a m p d e f u t b o l . 
- a l . f e m e n í ( - v e r d ) : l r . S a n d r a Y a w 
- i n f a n t i l f e m e n í ( - v e r d ) : l r . H e l e n a M a r t í n e z , ( + v e r d ) 3 r . C r i s t i n a 
P a j a r e s . 
c/ Músic An ton i L l i teres, s /n - Te l . 8 3 51 90 
A r t à 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
CAFETERIA - R E S T A U R A N T E 
Z O N A DE C A N Y A M E L 
Prec isa c a m a r e r o / a 
P r e f e r i b l e m e n t e : i d i o m a s i r e f e r e n c i a s . 
Para i n f o r m e s : l lamar al t e l é f o n o 84 11 34 
( D e las 9 d e la m a ñ a n a a las 2 d e la t a r d e ) 
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cloenda 
Racó 
L a fo to q u e a v u i p u b l i c a m d a t a d e la 
f e s t a d e S a n t A n t o n i d e P à d u a d e 1' a n y 
1 9 3 0 i v a s e r f e ta el d i s s a b t e d i a 12 d e 
j u n y , j u s t a la c a n t o n a d a d e C a l ' a m o 
e n C o l a u X i n a , q u a n e s fe ia la c a p t a el 
m a t í a m b e l s cavallets i la xaranga 
musical. 
A q u e s t g r u p e t d e m ú s i c s , a v u i j a 
d i f u n t s , a c o m p a n y a v e n e l s 5 a l . l o t e t s 
q u e b a l l a v e n al s o e n c a r a d e l s s e u s 
i n s t r u m e n t s d e c o r d a , v i o l i n s g u i t a r r e s 
i l l a ü t s . E l s a n o m e n a r e m d ' e s q u e r r a a 
d r e t a : 
E n L l o r e n ç N o n g a , a m b la c r o s s a s o t a 
el b r a ç , en P e d r o M a r í n d e sa P l a ç a d e 
S a C a r n , el l a c a b a r i a e l s s e u s d i e s a 
C a l a R a j a d a , e n T o n i G r u a , el s a s t r e , 
e n M i q u e l X i m , g e r m à d ' e n P e r e , en 
R a f e l N o n g a , c o n c o d e l s fus t e r s , i en 
M a r t í M e t x o , g e r m à d ' e n D a m i à i en 
J o a n . 
D e l s q u a t r e t a m b o r e r s e n c o n e i x e m 
e l s d o s d e l ' e s q u e r r a : T o n i E s p i n o s a i 
M i q u e l F e m e n i a s . D e l a d r e t a e l s e g o n : 
e n S e b a s t i à B a t l e t . 
E l s cavallets e r e n d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
e n J o a n F e m e n i a s , n ' A n d r e u S a g r i s t à , 
en J o a n S o p a ( la d a m a ) , en M i q u e l Sol 
i e n J o a n d e S o n B o i e t . 
D e l s e s p e c t a d o r s h e m c o n e g u t els 
s e g ü e n t s : a d a r r e r a i a l ' e s q u e r r a hi 
t r o b a m en J o a n M a r í n i el seu fill P e p 
d a m u n t e l . s e u b r a ç , a v u i c a s a t a m b 
C a t a l i n a S a l u r d i a n a . A l c e n t r e de la 
fo to hi v e i m el F r a . P e r e M i r a l l e s i dels 
a l . l o t e t s n o m é s n ' h e m c o n e g u t t res 
s i t u a t s a la d r e t a : e n J a u m e d ' E s 
C a b a n e l l s , M i q u e l o J a u m e B o s s a i en 
T o m e u d e C a n C a n a l s o de N a C a r r o . 
D e i x a m a l s u l l s m é s e s p a v i l a t s el 
d e s c o b r i r a l g u n a a l t r a f e s o m i a . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Diada a S 'Ermï ta 
E l e g a n t i b o n a f e s t a 
i p e l s c a r r e r s c a m i n a r 
b e n a d o r n a t so l e s t a r 
n o n'hi h a c a p c o m a q u e s t a . 
M o l t a d e g e n t s u r t e l v e s p r e 
a l s d o s g r u p s a c o m p a n y a r 
\e\s i n f a n t s p o d e r a l e g r a r 
p e t i t s i g r a n s t o t s f a n f e s t a . 
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